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Si facem din copiii noştri 
şi ofiţeri!
Se a p r o p i e ’ Sfârşitul anului şcolar şi 
„ dintre părinţii, cari şi-au dat copiii
viitorul lor. Slujbele statului 
mai mult închise pentru noi, să facem 
„numai preoţi şi Învăţători din copm no- 
<iri iarăşi nu mai merge. C eice nu au pu- 
i,« să-şi ţină copiii cu multe cheltuieli la
paiele mai mari dela o raşe , şi-i po t da 
I., comerciu şi meserii. Este în să  o s lu jb ă  
de stat, la care noi Românit ne gân d im  cu
r.ult prea puţin.
In armata austro-ungară sunt a tâ ţ ia  
fiaori de Român, încât aceştia  s in gu ri ar 
finei forma o armată mai m are ca de p il­
da a Greciei sau a Sârb iei. In schim b în ­
să, numărul ofiţerilor rom âni e fo arte  inie. 
Aceasta e rău, nu numai pentru c in stea  
noastră naţionala, care cere să  avem  cât 
mai mulţi comandanţi de n a ţie  rom ânească , 
ilar e de cea mai mare în sem n ătate , ca f i ­
ciorii români, cari servesc pentru p a tr ie  şi 
împărat, să aibă cât mai m ulţi su p erio ri 
(prepuşi) români, cari le  pricep n ăcazu rile  
şi dorinţele sufletului lor rom ânesc.
Sunt însă şi a lte  p ricin i, cari treb u ie  
să ne îndemne să dăm copiii noştri în 
şcoalele militare (d e -c ă d e ţ i) . In p a tr ia  
noastră, singura institu ţiune, în care  nu 
SUnlem batjocoriţi şi daţi la  o p arte , este  
'■nata comună, armata îm p ără tească . A ici 
e întreabă, de eşti Român, U ngur, S lo - 
sau Neamţ, căci pentru to ţi este  aceeaş
te!«36\ CeICe'?i faCe d ato ria ’ dâ în a in te , 
*  v J V *  e da* *a °  parte . Ş i is to r ia  
fet™ 0 - anmatei austriace  ne sp un e cu 
să .Căabia cie se  g ă se ş te  neam , care 
teii s; (A  * ’1 a®a de buni, cred incioşi, vi- 
Wi o/4 ă de &reu tă ţ ile  v ie ţii o stă - 
’ ’ ca ne*mul românesc.
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Foale politică
Apare în fiecare Duminecă.
i ' : : IN SE R A TE : •
| să primesc la BIROUL ADMINISTRAŢIEI,
j (Strada Măcelarilor Nr. 12.)
i Un şir petit pnma-datâ 14 bani, a doua-oară
i 12 bani, a treia-oară 10 bani.
du-se cum au putut vre-o 4—5 ani, şi-au 
văzut băiatul ofiţer.
In Gazeta din Braşov a publicat un 
ofiţer român, cu dragoste pentru binele 
neamului nostru, condiţiunile, pe cari tre­
buie să le împlinească cineva, ca să poată 
întră în şcoala de cădeţi. Le publicăm şi 
noi încă de pe-acum (cererile de înscriere 
trebuie înaintate pănă la cel mult 15 Au­
gust călindar nou), pentruca ceice ar dori 
să facă pasul acesta să se poată pregăti 
bine pănă atunci. Îndeosebi e de lipsă să 
se pună în cele câteva luni, câte mai sunt 
pănă la examenul de primire, pe învăţarea 
limbei germane, care se foloseşte la învă­
ţare în şcoalele militare. Pe ceice au în­
văţat la gimnazii româneşti sau chiar ungu­
reşti, n’are să-i sperie limba aceasta, căci 
examenul se poate face şi îit limba ma­
ghiară şi se poate folosi şi limba română 
pentru uşurare. Ceice vrea să se supună 
Ia examen, n'are decât să înveţe bine nem­
ţeşte sau chiar să caute prilej să vorbească 
în limba aceasta.
Şcoale militare de infanterie avem în 
ţinuturile locuite de Români la Sibiiu şi 
Timişoara. In cerere trebuie arătate însă 
trei şcoale, de aceea vom adăuga şi şcoala 
din Budapesta.
Pentruca să poată fi primit cineva în 
şcoala m ilitară, se cere pentru anul 1. 
(clasa I.) să fie terminat cu succes înde­
stuli tor cel puţin clasa IV., pentru anul II. 
cel puţin clasa V. şi pentru anul III. cel 
puţin clasa a VI. a unei şcoale secundare 
(gimnaziu, şcoală reală, şcoală civilii).
In anul I. se primesc tineri dela 
14—17 ani, în anul al II. dela 15—18, în 
al III. dela 16— 19 ani, socotindu-se anul 
din urmă ca neîmplinit, aşa că să nu aibă 
17 sau 18 sau 19 ani împliniţi.
Taxele, ce se plătesc acum la aceste 
şcoale, sunt:
24 coroane pentru copiii de militari.
160 coroane pentru copiii funcţionari­
lor de stat.
300 coroane pentru copiii tuturor ce­
lorlalţi cetăţeni.
Pentru locui//ţii şi mâncare nu se plu­
teşte deosebit. Taxa aceasta se poate pLă- 
ti în două rate, înainte, la <21 Septemvrie 
şi la 1 Aprilie al fiecărui an şcolar, dar 
comandantul şcoalei poate lăsa pe părinţii 
săraci să plătească şi lunar. In cazul ace­
sta s’ar veni câte 25 coroane pe lună, o 
stimă', pe care preoţii, învăţătorii şi ţăranii 
noştri mai înstăriţi o pot plăti.
Dacă un elev a terminat o clasă cu 
foarte bine, i-se iartă sau numai o parie 
sau chiar taxa întreagă.
Rugările pentru primirea în şcoala de 
cădeţi trebuie înaintate pănă la 15 August . 
s til nou la comanda şcoalei de cădeţi mai 
apropiate. Rugările iscălite de tata sau de
tutor se fac în limba germană în modul 
următor:
An -
du- Koînmando der k. u.k. Infanteriekadettenschule
I Timbru : 
‘de X cor,;
m.
! Ich ibitte um die Aufnahme meines Sohnes 
N. N. in den I. Jahrgang einer k. u. k. Infan- 





A ls Aufnahmedokumente lese ich b e i:
1. Jen Taufschein meines
Sohnes Alter Jahre
2. den Heimatschein
desselben 1 leimatsberechtigt in
das miliiäriirztliche
Gut,achten Tauglich ohne Gebrochen
l. die Schulzeugnisse der 
letzten zwei Schul­
jahre meines Sohnes I. .KorUclirtttsklatfw.
Ich erkläre, dass mir die Bestimmungen der 
Vorschrift über die Aufnahme von Aspiranten 
in die k. u. k. Kadcttenschulen vollinhaltlich 
bekannt sind und dass ich mich verpflichte allen 
daselbst festgestellten Bedingungen genau naeh- 
zukommen, fa lls mein Sohn in eine Kadetten­
schule aufgenommen wird.
.................................... , am..............Juli 1!H1.
X. N
(subscrierea tatălui 
s . ii a t.utorului'i
La f ie ca re  ru g a re  se a d a u g ă :
1. C e rt if ic a tu l de n aşte re  (b o tez ).
2. C e rt if ic a t de id en tita te  (h o n o sag i 
b izonyítván} ').
3. C e rt if ic a t m ed ical, dat de un m edic 
m ilita r  în ac tiv ita te .
4. C e rt if ic a t de vaccinare (de v ă r s a t ) ,  
dacă nu se pom eneşte  despre aceasta  .în  
certif ic a tu l m ed ica l.
5. T o ate  a te s ta te le  din anul şco la r cu ­
rent şi ace la  d e la  sfârşitu l an u lu i tre ­
cut (acum a deci cel de la  fin ea  anu - 
lui şco lar 1909/10 şi din 1010 1 1 to a te ) .
6. Certificat de moralitate (de pur­
tare), dacă în atestatele scolastice nu e 
notă despre purtarea morală sau dacă ele­
vul a învăţat singur acasă şi a dat numai 
examenele la gimnaziu.*)
Examenele de primire se dau din 
12—16 Septemvrie stil nou, aşa că în tim­
pul pănă atunci oricine se poate pregăti.
Cunoştinţele, ce se cer la primirea îa  
anul întâiu al şcoalei militare, sunt:
Limba germană, aritmetica, algebra, 
geometria, geografia, istoria, istoria natu­
rală, fizica, chimia şi limba maghiară, din 
toate atâta, cât se învaţă în cele patru
*) Cererea şi certificatul medical trebuie 
timbrate cu o eoroanî, eeielalte cu .'Î0 bani, daca 
nu e deja timbru pe ele.
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clase dintâi dela gimnaziile din patria, noa­
stră . Ca să se  ştie şi mai bine materia, 
despre care îl  întreabă, e bine să se co- 
inande de vreme printr'o librărie dela noi 
tuoşura „Vorschrift fiir die Aufnahme von 
Aspiranten in die k. u, k. Kadettenschulen“ . 
Cărticica costă puţin şi s’a tipărit la k. k. 
Hof- und Staatsdruckerei în Viena.
• Cei cari au primit examenul de pri­
m ire, rămân îndată acolo la şcoală, iar 
îrainele civile le primesc părinţii înapoi,
îndemnăm înc'odată pe toţi oamenii, 
noştri să nu scape prilejul de-a asigură un 
viitor frumos copiilor lor, dându-i în şcoa- 
lele militare.
3 Maiu în  Bucureşti. Liga pentru u- 
r,itaica culturală; a tuturor Românilor a dat, 
la 3 Maiu, o mare serbare culturală şi ar­
tistică în amintirea acestei zi măreţe.
Serbarea a- fost deschisă de corul se­
minarului cu cântecul „Pe-al nostru steag“ .
Dl Dr. Ioan Scurtu a ţinut o frumoasă 
cuvântare Idealuri şi eroi în Ardealul ro­
mânesc, arătând greutăţile luptei pentru 
dezrobirea poporului român din Ardeal şi 
toate fazele (îm prejurările), prin cari au 
trecut marea mişcare naţională din 1848. 
Vorbe calde şi însufleţitoare a avut, când 
a vorbit despre eroii mişcării dela 1848 şi 
despre ţinuta vrednică de admiraţie a ţă ­
rănimii noastre strânse pe Câmpul Liber­
tăţii.
D-şoara Filotti, care a fost şi la S i­
biiu cu ocazia Şezătoarei Scriitorilor, a de­
clamat poezii de-ale poetului nostru Octa- 
vian Goga.
Dnii P. Liciu şi Grigorescu dela Tea­
trul Naţional au declamat anecdote.
Au cântat şi doi artişti, basul Folescu 
şi baritonul Costescu.
Corul seminarului central a terminat 
serbarea cu „Hai Române“ , „Cântec de 
primăvară“ şi „Deşteaptă-te Române“ .
Societatea ,,Carpaţii“ a serbat ziua 
aceasta Duminecă (1 M aiu), mergând mem­
bri ei în excursiune la Mănăstirea Dealului, 
unde se află capul lui Mihaiu Viteazul. S ’a 
slu jit şi un parastas pentru odihna marti­
rilor dela 1784—85 şi 1848—49.
Ce-i cu ord inu l tr ico lo ru lu i ro m ân?
In ciuda ordinului dat de ministrul de in­
terne, care opreşte pe jandarmi şi pe po­
liţişti, ca să-şi mai bată joc de tricolorul 
nostru, jandarmii îşi continuă sălbătăciile. 
In Câmpeni (Munţii Iui Iancu) nu numai, 
că jandarmii rup zilnic tricolorul de pe 
piepturile Româncelor noastre, dar au avut 
chiar obrăznicia să între într’o casă şi să 
ia de pe fundul lăzii tricolorul unei fete.
Se vede, că după ordinul cel dintâiu 
s ’a mai dat un ordin, şi mai confidenţial, 
prin care se nimiceşte cel dintâiu.
Se fac de r â s ! In vorbirile ţinute de 
deputaţii maghiari din dietă contra Româ­
nilor, se auziâ mereu plângerea, că noi 
Românii publicăm în gazetele din statele 
civilizate ale Europei toate nedreptăţile, ce 
Jii-se fac. Li-s’a răspuns din partea depu­
taţilor noştri, că nu e de lipsă să spunem 
noi străinătăţii, ce nedreptăţi strigătoare
• :1a cer să săvârşesc faţă de naţionalităţi în 
Ungaria, căci vin ei străinii singuri în Un­
garia, ca să se informeze, cum a făcut şi 
Scotus Viator.
Ca să înşele lumea, guvernul s’ a apu­
cat să publice articole prin unele gazete 
străine, pe cari le plătîâ gras. Dar nici cu 
aceasta n'a izbutit să facă vre-o ispravă. 
Un vechiu diplomat francez a scris o bro­
şură, în care-şi bate astfel joc de guver­
nele ungureşti:
„A informa şi inspira presa străină 
asupra Ungariei însemnează, după limbajul 
oficial unguresc, a găsi mijlocul de-a stre­
cura în gazetele străine articole de laudă 
asupra guvernului unguresc, articole, pe 
cari chiar, el le alcătuieşte şi a căror pu­
blicare o plăteşte scump. Publicarea lor 
însă nu prezintă nici un intres pentru ceti­
torul ţării, în care apar“ .
Se’n ţelege! Când vr'un Jidănaş scrie 
un articol, în care minte, că în Ungaria 
sunt cele mai minunate guverne, cari omoa­
ră cu dragostea lor naţionalităţile, nici un 
om cu mintea întreagă nu-i dă crezământ. 
Alta e însă, când scriitorul e un Bjornson 
sau un Scotus Viator.
A chitaţi! Şase ţărani fruntaşi din 
Ileni şi Râuşor (comitatul Făgăraşului) şi- 
au făcut anul trecut, cu o oră înainte de 
măcelul din Mărgineni, datoria huiduind 
pe Jidanul Werner, care veniâ să le cerşea­
scă voturile. Ei au fost daţi în judecată 
pentrucă au îndemnat pe ceialalţi alegători 
din aceste două sate să alunge cu petri pe 
Iuda. Tribunalul din Braşov i-a achitat 
(nu i-a pedepsit).
Să-i fie ru ş in e ! Cui ? Lui Tisza, care 
îngăduie, ca guvernul unguresc din Buda­
pesta să plece la cerşit pe la toate comi­
tatele şi oraşele din ţară pentru a adună 
cu blidul câteva coroane, cu cari să se facă 
o statuie tatălui, său, Tisza Kalman, a că­
rui memorie va fi pururea o pată urîtă în 
istoria naţionalităţilor din Ungaria. Dacă 
le e de-o statuie pentru acest urgisit, fa- 
căi-o cu bani ungureşti, dar nu cerşească 
cu pistolul în piept dela comitatele de pe 
teritorul locuit de Români.
Liga pentru un ita tea  cu ltu rală a tu ­
turor Rom ânilor îşi va ţinea anul acesta 
congresul în 21 şi 22 Maiu st. v. la Cra­
iova.
Din d ietă. Săptămâna trecută mini­
strul de instrucţie Zichy a ţinut o vorbire 
mai lungă, în care a zis între altele, că 
„voieşte înţelegerea cu naţionalităţile“ , 
dar pe de altă parte zice, că „nu va da 
pradă nici umbra năzuinţelor de stăpânire 
a poporului maghiar“ . Asta însemnează 
pe româneşte tot atât cât nimicirea noa­
stră.
Pănă acum s’ au înştiinţat vr’o 20 de 
deputaţi, cari voiesc să-i răspundă mini­
strului. Dintre Români va vorbî şi depu­
tatul nostru Datnian, protopopul dela Baia. 
Şeghescu încă va vorbî, dar în. rând. cu 
Ungurii. La timpul său vom scrie mai de- 
aproape.
Votul un iversa l. Szterenyi, deputa­
tul Maghiarilor şi Saşilor din Braşov, şi-a 
ţinut darea de samă săptămâna trecută. A 
vorbit mult despre votul universal, dar aşa 
cum le place Saşilo r: dintre Români să fie 
cât se poate de puţini alegători. Din lipsa 
de loc, ne vom ocupă în numărul viitor mai 
pe larg de cele spuse, pentrucă trebuie să 
tragem şi noi învăţături pentru prezent şi 
viitor.
Ruşine! Tinerimea rcm. 
Petroşani, aranjând o peÎ  (?) « 
invitări tipărite în limba ma*h ’ a ^  
pună vârf acestei batjocuri V v * 1 ^  
materne, s’ a găsit şi 0 ^  ,
romane (•?), care să prime de f* 
unei astfel de sărbări. Dar Patro:i' 
sunt în comitatul Hunedoarei"
Limba extraselor matricul
preot vrednic, care nu-şi spuncare- >.
povesteşte în „Unirea“ din Blaj
plare cu un extras matricular"^0,'^  
toţi cei născuţi înainte de în tm nJ ’ ' 
triculelor de stat, trebuie să-:
trasele de botez, cununie, moarte «el, * 
tul Idin sat. In bisericile noastre l i ,/ '' 
turor treburilor e numai cea română ** 
că şi extrasele matriculare pot fi da| J ‘ 
preotul român numai în limba românii 
asta chiar după legile ţării şi ordinafc- 
ministeriale. Ministerul de interne a 
la 1 Maiu 1898 un ordin cu Nr. 43392 i\ 
în care zice, între altele, următoarele: |, 
tot cazul e de dorit, ca matriculanţii’ ,- 
se silească a-şi însuşi cunoştinţa limbii, 
din cercul lor, cel puţin în aşa măsurii, 
cât să poată folosi fără de traducere t ■ 
trasele matriculare. Dacă însă s’ar întâi-, 
plâ cazuri, în cari matriculanţii să nu p,-; 
ceapă cuprinsul extraselor date în altă I r  
bă, documentele acestea să se trimită firi 
amânare la mine, arătându-se şi cauza tri­
miterii“ .
Ordinul ministrului e cât se poate ii: 
lămurit. Şi cu toate acestea se găstst 
preoţi români, dupăcum a aflat vredntol 
preot amintit mai sus, cari, bătându-şi jx 
de legile ţării, dar mai ales de-ale bisericii 
lor, dau extrase matriculare în limbam:- 
ghiară. Nu tot aşa a făcut însă preot«1, 
care a scris în „Unirea“. Primind du 
matriculant un formular în limbă străini 
ca să-i dea un extras matricular, preotul i-j 
trimis formularul gol înapoi şi i-a triro» 
totodată extrasul în limba română. A n- 
făcut el matriculantul gură, dar n’afostk 
gat în samă, aşa că a trebuit să se supiw 
şi el legii.
începerea m işcării antisemite (c0̂  
tra  J id an ilo r ) în  Ungaria. I“1 Bu ap̂
s’a ţinut o mare adunare poporalac0 
jidanilor. Sala „Redutei“, unde salj , 
nat, era .ticsită de lume. Cuvântul a 
schidere l-a ţinut deputatul Zbora)  ̂  ̂
tidul poporal catolic. Au vorbi ap ̂  
alţi deputaţi, cari toţi au arătat pr^ ; 
jidovească pentru maghiari. I e 
luat cuvântul şi deputatul. Geza pUli;. 
care a atacat pe Evrei mai ales . 
tul de vedere al muncii lor financi 
care sărăcesc lumea creştina.  ̂  ̂  ̂^
Toţi aceşti deputaţi sunt în* p. 
manii neamului nostru, cu toa # ^  p, 
mânii am arătat şi arătăm 1 pu­
hoiul de Jidani galiţieni ne vor 
tria la peire. ' ... ins:'
eUn lucru vrednic de am*;- !|)C1:
care face pe iubitorul P0PorUîU.’p0rtii^‘ 
tra lui Polonyi din cauza lup e
acesta. u „ u nc
Totul dovedeşte, că sa ^  
dem în nici unut dintre ‘ r no«5“* 
străini, căci toţi vor sugruma -  ̂
Noi singuri să ne organiza ^ or tic» 
luptăm, cu tărie, atât con ^ if,iIor- 
dintre noi, cât şi contra s
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'  ' n  c o m i t a t e -
L^P1*  Adunarea de pnmă*
/ CaraŞ'SeVC.r‘ Caras-S^erin, ţinută «n
'„?«<■?£ m S »- * « * » T -» * * %  ***»'*■ Met r
s;t cum r3 în număr mare. A<iu
,-iifli311
f  fp S  în num» Ad"‘fJ . luat pan ^  ş . Q n o ap te .
’^e3 a f"lUt apr°f- , fost aduse înainte 
l>in
, “ i!. au 
Partea ^ â n e e r i ,  cerându-se îndrep- 
o ^  f l  PAu vorbit membrii Dr. O. 
ntta relcl n hn'n Dr. V. Branisce, Dr. 
«P»'“ DrA O ro i Dr- St. Pctrovid,
jg;(jicearxu» ^ jurca şi alţii- Foarte 
t)(. A. Culpe’h}t 'di Dr. V. Branisce despre 
(r.ici°s a '° ..»n+ării româneşti „Deşteap* 
cu „Hymnusz“ -
Î>U Tesc Această vorbire a scos din 
el “'!* şoviniştii unguri.
|5" \ ,nrninere de mare însemnătate au 
Jmembrii «..suri din partidul Im Justli.
, «™i«  “ ta ir e a  sS- P? T1  re prii, care se cere dela guvern 
S « ™  cât mal curând a votului u,,,-
«s>l, «■!. * cret şi pe,„ e  .  fost sprijinită şr de Roman.
acestea s’a primit cu m ajoritate
de voturi o altă propunere, în care se zice, 
d adunarea îşi exprimă speranţa, ca gu- 
Knuil va găsi un mijloc în afacerea vo- 
jului universal, în urma căruia maghiari-.
nea să nu sufere“ .
Ca o urmare a acestei frum oase lu p te  
in adunarea comitatului, este  a se p riv i v e­
sta, că joi în 15 Iunie n. se va ţ in e a  în 
Lugoj o mare adunare poporală, în  care 
st va desbate starea po litică  ditt ţa r ă  şi 
asupra sufragiului un iversa l. La a c e a s tă  
adunare vor lua parte şi d epu taţii no ştri 
din dietă. Pentru această  adunare se  la c  
deja pregătiri de pe acum .
*
Turda-Arieş. In 11 M aiu n. s ’ a ţin u t 
ia Turda adunarea com itatu lu i T urd a-A rieş , 
la care au luat parte un num ăr frum os de 
Români. Dintre lucrurile mai de căp e ten ie  
P«tru Români, sunt de însem nat ab uzu ­
rile inspectorului şco lar de acum Bctllo şi 
cd dinaintea tui, renegatu l Polyanszky.
Aceşti doi inspectori au pornit o ad e ­
p t ă  goană contra şcoa le lo r şi în v ă ţă to - 
” 0r no?tri- S’a în tâm plat, că pe tim pu l 
U1 oljanszky la o s in gu ră  p ertrac tare  au 
^  de faţă vre-o 20 în v ăţă to ri rom ân i,
* erau ti aşi ‘n cercetare disciplinară din 
cJ tw comisiei.administrative. Lucrul a-
n* 2iee’ ca a spăriat chiar şi pe fis- 
rfp , et̂ en> care ar fi făcut după aceea 
ml in ' î̂182̂  a transferat. Dar urma- 
^sacuiul Ballo, încă nu e mai pe jos.
de împrejurări Românii
%anutUi ‘V adUn<l rea comitatului> cerând 
'Au Vo. Ca să Punâ capăt acestor abuzuri.
5̂) Iov' pi')t0p°pii Sotomon din Lu- 
'°S|i J ?  '^Ur5şan din Turda, părintele 
din Lechinţa.
''«Iniei 1
1 r°i'âni din , i ’ .....*------------
adunare, ca să facă un me
î ;  '“» « o « ) “1
' ‘"»"k. Ac«/'
î,!““ .“ lor spLlse ric aceşti fruntaşi
rnn.î - ’?Panul a provocat pe mem-
Wisiisi
m care să-şi spună toate 
memoriu să-l prezinte
avea
)i[ti aPoi să 
Se
'»nistrative a comitatului, care
cerceteze cum stau lucra-
‘«cţtc
i*5ltilor v '̂adt! Ca • pii' irea cu tărie a Ro­
date
^  BUrta 1 a “,u™ '
P lrtii luPta mai departe.
, *■  « f i  a -
v " “* actsfe^K UCnirile într’acolo, ca să 
llli %  lliUn- La dincoutră Ro-
Dela despărţăminteie 
Âsociaţiunii.
D espărţăm ântu l B la ju lu i. Despărţă­
mântul acesta, ajuns în fruntea despârţă- 
mintelor Asociaţiimii prin munca ce o des­
făşoară, şi-a continuat în timpul din urmă 
prelegerile poporale prin comunele noa­
stre.
La Îclod, lângă Târnava mică, au ple­
cat părintele secretar lacob Popa şi profe­
sorii Dr. Al. Nicolescu şi Ştefan Pop. P ri­
mirea, ce le-a făcut-o poporul, îmbrăcat în 
haine de sărbătoare şi înşiruit, în frunte cu 
părintele protopop losif Lita şi învăţăto­
rul, de-alungul drumului şi ţinând ramuri 
verzi în mână, a fost de toată frumuseţea. 
Adunarea s ; a ţinut în biserică, un locaş ma­
re frumos şi curat. Părintele secretar tâl- 
cuieşte poporului, care umplea biserica, ro­
stul Âsociaţiunii arătând roadele, ce Ie-a 
dat pănă acum şi rostind dorinţa, ca toţi 
Românii să fie membri ai Âsociaţiunii. Vor­
beşte apoi părintele Dr. Nicolescu, cu mul­
tă putere convingătoare, despre relele be­
ţiei. Dl profesor Pop, pornind dela vorba 
Românului ,,ni carte, ai parte, — n’ai carte, 
n'm parte“ , îndeamnă pe oameni să se în­
scrie membri ajutători la Asociaţiune, pri­
mind astfel broşurile din biblioteca Aso- 
ciaţiunii.
La Spini au plecat dnii Dr. 1. Raţiu, 
profesor, Dr. Victor Macavei, profesor la 
seminar, Valeriu Suciu, profesor la prepa­
randie, Augustin Folea, cancelist şi A. Ale- 
lin, împreună cu doamnele Dr. Raţiu şi 
Va si le Suciu.
• Adunarea s; a ţinut în şcoala bineîn- 
gri jită, dar prea mică pentru o adunare 
cum a fost aceasta. Cel dintâiu a vorbit 
dl Macavei despre Asociaţiune, ţînta şi a- 
şezămintele ei, îndemnând pe oameni sa se 
înscrie membri ajutători. Dl Dr. Raţiu a 
vorbit despre Trecutul şcoalelor noastre 
româneşti şi despre lipsa de-a iubi şi pre­
ţui şcoalele, pe cari le avem, ca cea mai 
scumpă comoară a zilelor de astăzi.
DI Melin a vorbit despre Credinţă, 
învăţălură şi hărnicie, arătând cu pilde din 
viaţă trebuinţa de-a ţinea la biserică, şcoa­
lă şi de-a munci, căci aceste trei lucruri tac 
norocul omului.
Dl Folea a cetit apoi câteva bucăţi din 
Agârbiceanu şi Coşbuc, cari au fost ascul­
tate cu multa luare aminte.
La sfârşit s’au împărţit cărticele de-ale 
Âsociaţiunii.
La Pănade, locul naşterii marelui no­
stru învăţat Timoteiu Ci pariu, adunarea s’a 
ţinut în biserica frumos împodobită. DI 
Dom şa arată istoricul Âsociaţiunii, scoţând 
f la iveală meritele răposatului Cipariu pen- 
i tru înfiinţarea ei. DI Ciura arată rostul 
i Âsociaţiunii şi mijloacele, prin care contri- 
I buie la înaintarea poporului. Dl Negruţ 
I îndeamnă pe oameni să se înscrie membri 
ajutători, ca să se poată'folosi de învăţătu­
rile cuprinse în cărticelele Âsociaţiunii. La 
sfârşit di Domşa ceteşte o povestire de 
Agârbiceanu.
La Bia adunarea s’a ţinut tot în bise­
rică. Dl G. Precup a vorbit poporului de­
spre Asociaţiune şi foloasele învăţăturii. 
Părintele Roşianu vorbeşte despre asigu­
rări şi în legătură cu acestea despre înso­
ţiri şi tovărăşii.
După confereuia 1S tineri şi 10 fete 
din spt a jucat, sub conducerea d-şoarei
Emilia Horsa, piesa teatrală „Ruga dela 
Chisătăiu“ ; Cântările şi întreg jocul au 
surprins în mod plăcut pe ascultători.
Din consuna aceasta s'au înscris 16 




ţinut prima prelegere în Vldmsâu. înainte 
de adunare s’ a sfinţit frumoasa clădire şco­
lară. Dl T. Moldovan, învăţător, a vorbit 
pe înţelesul poporului despre îtiseinuâUdeu 
şcoalei. Directorul despărţă'mâjttului, ne­
obositul domn Dr. Romul Boilă a vorbit, 
tot pe înţelesul poporului, despre legi. A 
explicat apoi „Doina" lui Eminescu, care 
a fost declamată. Părintele Plaion din 
Şontfalău a vorbit despre beţie, fumat, şi 
urmările stricăcioase mai ales pentru copii. 
S’au înscris 21 membri ajutători şi s’a în­
fiinţat o bibliotecă şi o agentură.
La Şomftdău încă s’a sfinţit mai întâiu 
şcoala, apoi sJa ţinut adunarea în curtea pa­
rohială, căci erau adunaţi la opt sute de 
Români. S’a  vorbit întâiu despre originea 
poporului românesc, apoi a continuat dî 
Dr. Boilă despre păstrarea frumosului port 
românesc. Dl D. Todoran, înv. în Căpâl- 
na, a vorbit despre meseni şi însemnătatea 
şcoalei. S’a explicat şi declamat poezia de 
Coşbuc: Moartea lui Fulger. Părintele N. 
Platou a vorbit despre cultivarea gradinei 
de legiuni. Pe lângă cei şase membri aju ­
tători s’au mai înscris 24, s’a înfiinţat o 
agentură şi s’a pus temelia unei biblioteci, 
spre marea bucurie a poporului.
La Tătârlaua s’ au adunat aproape 70(1 
de Români. Dl D. Todoran a vorbit de­
spre iusămnătatea scrisului şi a cetHului, 
directorul despărţământului, dl Dr. Boilă 
despre testament şi în tabulari, părintele 
Platou despre beţie. Pe lângă cei şapte 
membri ajutători de mai înainte s’au mai 
înscris încă treizeci. S’au înfiinţat o agen­
tură şi o bibliotecă.
In Baian a vorbit dl Alex. Petra.şiu de­
spre îrisumnătatea şcoalei, dl L. Moldova» 
despre cultivarea viţei de viie, dl Dr. Boilă 
despre testanienf şi despre năravul rău de-a 
se pâri pentru orice fleac. Părintele N. 
Platon despre grădina de legiuni. S ’a în ­
fiinţat o agentură şi s’a mai mărit biblio­
teca. Pe lângă cei 31 de membri înscrişi, 
s’au mai înscris încă trei.
Despărţământul acesta are pană acum 
aproape 500 de membri ajutători şi e nă­
dejde să ajungă Ia o miie. Poporul e în ­
setat după carte, dupăcum dovedeşte şi ca­
zul din comuna Băgaciu, de unde oamenii 
au trimis o deputaţitine la directorul des­
părţământului să le mai trimită cărţi, căci 
pe cele primite le-au cetit pe toate.
Adunarea generală a acestui despărţă­
mânt se va ţinea la 16 Iulie în Ernot. Aici 
se vor face sărbări mari, expoziţie de lu­
cruri de mână, jocuri naţionale ş. a.
Dacă se va lucră în toate despărţămin- 
tele Âsociaţiunii dupăcum arată pildele de 
sus, vom ajunje în curând, ca să fie o ru­
şine pentru un sat românesc, care să nu: 
aibă agentură, bibliotecă şi zeci, chiar sute 
de membri ajutători la Asociaţiune. Atârnă 
dela dragostea de neam a fruntaşilor dela 
centre, a preoţilor, învăţătorilor şi celor­
lalţi fruntaşi dela sate, ca ruşinea aceasta 
să nu cadă pe nici cel mai mic dintre sa­
tele noastre româneşti. .. .i
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Ce scriu aîte gazete?
,,T rib u n a “ (Arad). Ordinul acesta 
3re tricolorul român) confidenţial în ­
curcă şi mai mult situaţia, recunoscând, că 
aceste colori s’ au încetăţenit de veacuri în 
portul nostru naţional românesc şi fac par­
te integrantă din el, dar în acelaş timp 
îngrădeşte dreptul de-a le purta, cu măsuri 
tle precauţiune (g r ijă ), cari fac acest drept 
iluzoriu. Dacă colorile acestea fac parte 
din portul strămoşesc al poporului nostru
— cum de fapt şi fac şi cum recunoaşte şi 
ordinul ministrului de interne — purtarea 
lor trebuie îngăduită fără orice restrân­
gere, când îmbrăcăm portul nostru naţio­
nal, în orice loc şi cu orice prilej.
„Plndependance Roum aine“*) (Bu­
cureşti). Maghiarii se revoltă, când cineva 
constatează, că ei nu s ’au desvăţat încă pe 
deplin de unele obiceiuri străvechi, cari nu 
se potrivesc de loc cu moravurile popoară- 
ior în veaculal 20-lea.
Ce să zicem însă de bărbaţii lor poli­
tici cei mai cu vază, cunoscuţi de moderaţi 
şi cinstiţi, cari cer cu tărie — ceeace e 
toarte îndreptăţit — că un soldat maghiar 
să  fie judecat în limba sa, dar refuză ace- 
laş lucru celor 7 jsau 8 'milioane de Români, 
Slavi sau Germani? Ce să zicem despre 
nişte bărbaţi de stat, cari urmăresc poli­
tica lor de maghiarizare pănă în faţa jude­
că toîiei ?
Pentru naţionalităţile astfel brutalizate 
nu există deci nici un fel de dreptate. Ele 
n’au nici speranţa, că lucrurile se vor 
schitnbâ într’un viitor apropiat. Reforma 
electorală, făgăduită de cinci ani, este a- 
mânată pe timp nehotărît.
Temerea, pe care o resimt stăpânitorii 
unguri de un drept electoral lărgit probea­
ză, cât de mult se tem de biruinţa spiri­
tului democratic, care va face să scape Un­
garia din făgaşul oligarhic de-acum.
Zorile nu se vor revărsa pentru naţio­
nalităţile din Ungaria decât în ziua, în 
care democraţia (guvernarea prin popor) 
va triumfa în aceasta ţară.
„A vilag“ (Budapesta). Gazeta acea­
sta e cunoscută ca una, care e contra şovi­
nismului jidano-maghiar. De data aceasta 
publica un articol şovinist, contra naţiona­
lităţilor, iscălit „un fost deputat“ .
Autorul articolului spune, că Maghiarii 
nu trebuie să recunoască niciodată, că Un­
garia este un stat poliglot, adecă locuit de 
mai multe naţionalităţi, ci un stat naţional 
locuit adecă numai de un singur popor. 
Maghiarii nu trebuie să îngăduie niciodată 
altă limbă oficială afară de cea maghiară, 
nici chiar în comitatele, în cari Românii, 
Slovacii sau Sârbii ar formă majoritatea. 
Limba administrativă, limba la judecătorii 
trebuie să fie numai cea maghiară.
Ca să dovedească, că Maghiarii ar 
avea dreptate ( ? ) ,  arată pilda Statelor-U- 
nite din America, unde toţi trebuie să în ­
veţe englezeşte.
Se vede, că articolul e scris de vr’un 
jidan , ai cărui părinţi s ’au pripăşit din 
G aliţia la noi. Noi Românii, Slovacii şi 
a lţii nu suntem' nişte imigraţi nici, veniţi să 
lucrăm 2—3 ani şi apoi să plecăm acasă. 
După drept şi dreptate limbă de stat poate 
ti pe pământul locuit de noi în majoritate I 
numai cea românească. Şi aşa va fi, pen- i
~ i
*) Gazeta franţuzească a partidului naţional- ! 
liberal din România. ’ i
truca şi acum toate neamurile străine, cari 
s’au aşezat printre noi, au trebuit să ne 
înveţe limba noastră românească, fără ca 
să-i silim la aceasta.
„ G ro ss-Ö ste rre ich “ (Viena). Lupta
(c vorba de neînţelegerile dintre Români) 
absoarbe tară nici un folos o mulţime de 
energii, cari — recunoscute la vreme şi la 
loc potrivit, puse fiind în cadrul unei orga­
nizări tari — ar putea face minuni. Au Ro­
mânii atâtea puteri de prisos? Pot renunţa 
conducătorii la tinerimea, care se poate în ­
flăcăra, şi poate renunţa tinerimea la cu­
minţenia şi experienţa bătrânilor? Nici 
una nici alta, Starea culturală de-acum a 
mulţimii poporului nu permite o împărţire 
după partide. Conştiinţa naţională şi po­
litică nu e încă aşa de puternică, pentru 
de-a expune poporul luptei sufleteşti pen­
tru n-uansări (desbinări pentru pricini mici) 
politice, cari aduc perirea. O astfel de 
luptă n’o pot suporta nici naţiuni, cari sunt 
mai coapte în privinţa politică, necum, de- 
acelea, a căror istorie politică abia e de-o 
palmă de timp şi la care convingeri po­
litice, păreri tari, individuale abia se gă­
sesc. Pentru un astfel de popor există o 
singură politică cuminte: cea de natură au- 
toritativă, condusă de căpetenii recunoscute 
şi lucrând în mod sistematic, cu o organi­
zare prevăzătoare, Ia ridicarea culturală şi 
economică a mulţimii.
„D eutsche B ü rg e r-Z e itu n g “ (Sibiiu). 
Ar trebui să se lumineze odată cei puşi sus 
şi foarte sus (Împăratul), la ce pot ajunge 
lăsând mereu după şovinişti. Lucrul e 
foarte clar. Cu cât se fac mai multe spăr­
turi în clădirea unitară a armatei noastre, 
cu cât se descentralizează (desface) mai mult 
şi se împarte în bucăţi singuratice naţio­
nale, cu atât pierde mai mult din puterea 
ei. Oricine poate să judece cât de cât îm ­
prejurările adevărate trebuie să fie con­
vins, că poziţia de mare putere a monar­
hiei îşi are unicul său sprijin principal în 
armată. E deci în interesul ţării, dar tot­
odată şi în al dinastiei (casa domnitoare) 
noastre, de-a păstra unitatea armatei noa­
stre în toate împrejurările şi cu orice preţ. 
Dacă cearta dintre naţionalităţile austria- 
ce*) va pătrunde şi în rândurile armatei, 
nu mai suntem departe de sfârşit. La aşa 
ceva nu e iertat să ajunjem.
Pătrunderea şovinismului maghiar în 
armată a produs deja pagube mari, cari se 
vor vedea în viitorul apropiat. îndeosebi 
nouă, Nemaghiarilor, trebuie să ne pară 
foarte rău, că armata, care era iubită pănă 
acum tocmai pentrucă făcea dreptate de- 
pHnă fiecăruia şi în toate limbile, are să 
fie înjosită pentru a deveni un institut de 
maghiarizare. Conştiinţa despre aceasta va 
produce în milioane de cetăţeni credincioşi 
simţăminte foarte amare şi neplăceri adân­
ci, cari de sigur nu vor fi de folos pentru 
armată, care azi are o Însămnătaie aşa de 
mare pentru ţară. Dacă limba maghiară 
are să fie folosită-pentru a zgudui teme­
liile poziţiunii de mare putere a monar­
hiei noastre, pentru a vinde armata şovi­
nismului maghiar şi pentru a înăbuşi tot 
mai mult limba germană ca limbă de ser­
viciu în armată, —■ atunci judecata lumi­
nată nu poate din destul protesta, şi anu­
me în interesul binepriceput al ţării noa­
stre şi al — dinastiei.
S tir î P ° l i t ic e d in ^ t r ă ^
împăratul Germaniei ^  ^  
ium n. Un artist englez a f ^  
împăratul Wilhelm al IMea 
având o convorbire mai
v) Şi dintre cele din U ngaria! Red.
bind despre pacea un iversal n  eL V*‘ 
mântui în treg), W illle im a 2k : e I* p, 
următoarele: „Vă asigur, că art "'!f 
cât \oiu avea şi eu cuvânt în Sf t 
pei, nici o puşcă nu va hu, fo 1 
sabie nu va fi scoasă din teacă* Şl n'Ci 0 
„Interesele comerciale şi 
leagă atât de strâns popoarăle 
că paguba, pe terenul economic suf 
învingător într’un eventual războiu 
tărî mult mai greu ca..foloasele WfT ^  
ce le-ar avea de pe urma războiului T ' ’ 
poporul meu nu vom pune niciodată - 
în tr’un războiu ceeace am a g o n is in d  
me de pace.“  , ' rt‘
Cuvintele acestea ale împăratului - 
însemnătate cu atât mai mare, că Fran-1 
şi Anglia învinovăţesc mereu Germania"t 
pofte de războiu, mai ales că Germai'il 
are armata cea mai puternică de pe pământ
- Turcia. Despre mişcările din Albania
au mai sosit următoarele ştiri:
în apropiere de Preveza, trupele m 
nimicit o puternică ceată albaneză, cart, 
în trei rânduri încercase să între în ora?!
In ap ro p ie re  de Ancona (Italia) un 
to rp ilo r a o p r it o corab ie cu pânze, ;c 
bordul c ă re ia  se  g ă s e a  un grup de volun­
ta r i ita lien i, cari voiau să  vină în Albania, 
unde să  se  aso c ieze  cu răsculaţii albanezi. 
C o rab ia  a fo s t  ad u să  în  port, iar voluntarii 
d eb arcaţi (d a ţ i jo s ) .
La S cu tari şi în  împrejurime s’au ţi­
nut mari ad u n ăr i de protestare, contra pro­
iec ta te i p a rtic ip ă r i a voluntarilor italieni !a 
ră sco a la  a lb an eză .
O rato rii, în  cuvân tări acoperite de a- 
p lauze sgo m o to ase , au  condamnat acest a- 
m estec al unor s tră in i în afacerile interne 
a le  T urciei.
Z ia re le  de aci a tra g  atenţia asupri 
f ie rb ere i care  do m n eşte  în  populaţia mu­
su lm an ă  din A lb an ia , care , în revolta ei sn- 
f le te a sc ă  îm p o tr iv a  am estecurilor străine ar 
pu tea  să se  d ed ea  la  atacuri contra gari- 
b a ld ien ilo r .
Ju d ecă to r ia  din Roma a î n c e p u t  ce> 
ce ta re  în con tra lu i R ie io tti G aribald i, pe3 
tru  p ro p agan d a sa  în  favoarea formăM 
unui corp de v o lu n ta ri pentru Albania.
Lucrarea p rocu ro ru lu i genei 
j in ă  pe a r t ic o lu l d in  le g e  privi 
ta ţiu n ile  de n a tu ră  a periclita sigural ■ 
s ta tu lu i.
T orghut Ş e fk e t p aşa , care se afla ^  
Salon ic , a ş te a p tă  în c ă  m a te r ia lu l tl£  ̂
bo iu  precum şi ord in  din Constantin^ ̂  
în a in te  de a începe lup ta  în toata 
în  contra A lb an ez ilo r .
, l  cofl
M in istru l T u rc ie i a protesta ^ 
fap tu lu i, că  tre i b a te r ii muntenegren 
fo s t aduse la  g r a n iţa  albaneză. ,
;ral se spoi­
ri vi tor la a»'‘
, vorbii’0
Ministrul de interne turcesc,  ̂ ^  
în Cameră de răscoala din Alk‘,nJa^ i|n(c- 
clarat că Poarta vrea s ă  creadă ca ^ 
negrul nu se va amesteca în aCĈ ĉ  gr 
coală dând ajutor ră z v ră t iţ ilo r-   ̂ |U-
vernul din Cetinje s'ar abate de a â , (i 
cru, asta ar fi semnalul unui *aZ aCniH 
pentru care, de altfel, Turcia e e 
pregătită.
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'pfesească 
se'ntiO»Pul <”*■ g '
«de în orice je !'
,a care stă din oameni,
Ţded«rt> de mişel.
Lucru ‘ttori,>
U « ‘  *P»‘  m e n t ■-A  greşi e menesc-...
Deci rn’m  certat ai popa,
£,« să-mi dea cu piciorul,
Pi motiv, că prin padurea-nu 
jş fi învrăjbit poporni.
Dar, oar' ceice az’ în două 
'fcbsfc ne-ou despărţit,
Să tut-şi afle oare omul 
Să le spună c'ait greşit?
P e tra  O Orlăţetnu.
Prea târziul
De Sofia Nădejde *)
Sus de tot, pe m alul C ă ţe lu lu i, cu sp a ­
tele răzâmate de colţi stîncoşi, stă  ca sa  lui 
,„0Ş Vlad. Sumeaţă, ca o s tra je  neobosită  
pândeşte întinsul văilor şi a l m u nţilo r d e ­
părtaţi, ce par muşunoae cu p ăd u r ile  lor 
nigre de brazi. Jos şerp u ieşte  şo seau a  a l ­
bă, cât văzul ochilor. La dreapta, la s tân ­
ga, în faţă, se’ntinde g răd in a  cu pomi ; m ai 
la o parte, ogorul cu c a r to f i ; s tra tu ri cu 
legume, toate puse şi lu crate  cu m âna le i ­
ţii Stana. Bătrână, s lab ă , puţin încovo ­
iată, nu de vârstă, ci de muncă, m unceşte 
toată ziua ca o albină, harnică. Din când 
in când, se razămă în coada s a p e i ; ochii 
blânzi, albaştri se aştern în zarea d rum ulu i.
gând îi stăpâneşte sufletul, gândul 
“urmc sâ Vi*ză resărind din vălul de ceaţă, 
Pe şuviţa albie, printre norii cenuşii de 
H  o fiinţă mult dorită, Mircel. Nu l’a 
jfcut de cinci ani. O clipă de odihnă îi 
“’'wează simţirile, dând zbor gândurilor, 
a 1 e prinţului oftat adânc, urmat de vor- 
Î Î “f ,e Doamne, s5„5-
slăbit • 131 mânile arse de vânt Ş* so are , ‘ e şi uscate de ,muncăj încep s»adtme
"fi“ « ' d e “ r,ofi verzi' bro1” '
'■ »Îd T v m !111’ ?  Pl' tC all,e' C" ia ,a
odihnă k  ’ rum enă şi ticn ită
ÎQtat din̂ ' S ®.CU P*Pa ' n g u ră  su p t .m ă ru l 
la °i; ni,niar^ nea ogo m lu i. Fusese baciu  
S a  casei ? ,iCepea în tr ,a *e go sp o d ărie i.




Slan, . Vleme i-se urăşte; vine spre
aitnîge j
scuturând luleaua, zice: 
eas’o, pe ziua de azi tot nu-ti
oi sta, cât
gură
Ca d - t a ţ  
i îi 
P ita .
e drăguţa de zi, cu
dirab d?‘J ! SlnUncii eu destul pentru un
« •  » i t a ,  bine-
»eeash » ** °r §> xi^efejiţî. 
»(./” °̂nni, J1U' rnK! '] ® pildft de ţărani, care, 
e C V Ube?te viaţa ţărăneasca 
J»r jT| !5e picat, irî «a- e lui- Acesta
{>ni'U)ia Sl, t . e ,:a(-i Şi Ia noi cftte unii 
foarte mulţi.
— Tu şi 'muncit! £ o are  pe lume li­
ghioană mai. leneşă de cât ciobanii! ?
— No! boreas'o, mai bine taci.
— De eram eu o slăbit, n’ajungeau ■ 
băieţii unde au ajuns.
~  Mare procopseală! Sămănaţi în lu­
mea largă, habar n’ au de tine. Ţi-a eşit 
cocoaşă în spate, cărându-le merinde Ia 
Braşov. De nu te puneai pe roată, azi 
ai avea şi tu ficiori, nurori şi nepoţi, să-ţi 
aducă o botă de apă ; dar aşa duci dorul 
de ei, ca flămândul de pită. .
Vlad clipi din ochii mici verzui, adu­
nând praful de tutun ce mai avea într’o 
pungă de piele groasă.
— Ce lipsă ai tu de-a col o ? Mă gân­
desc eu Ia ei, şi mi-i cald la inimă, când 
î l  ştii pe Ilie preot la Făgăraş, pe Ghiţă 
învăţător la Semeş şi Mircel, acuşi doftor, 
va fi doxnn procopsit.
— Drept, de ăsta o să ai chiar parte 
ca de nunta lui tata, zise Vlad scăpărînd 
mânios ca s’aprinză iasca şi încreţând 
sprâncenele stufoase.
— Las’o Vlade, că nu ne înţelegem. 
Copiii nu-s oi, să-i creşti pentru folosin­
ţa ta.
— Barini să-i vezi că zic: ,,De sunt 
azi domn, cui datoresc ?“
— De unde ştii că nu zic? Mircel n’a 
scris că vine pe vre-o trei luni Ia noi ? Fă- 
te mai bine o ţîră acasă şi aruncă vre-o 
doua boabe la cei pui, doar or creşte, pe 
când vine băiatul.
Mircel hotărîse, în adevăr, să vie acasă.
Nicăiri nu putea să lucreze mai în 
ticnă teza de doctorat ca in căsuţa curată 
şi tăcută de sub colţii stâncoşi ai C ăţelu­
lui. Linişte dunmezeească, aer curat, în ­
grijirea mamei, toate aveau să-i dea spor 
la muncă şi mintea, luminată printr’un traiu 
firesc, îşi va lua zbor maî lesne ca în viaţa 
turbure din oraşul mare, unde învăţa.
Intr’o zi Stana primi carte că Mircel 
soseşte în ziua de Sânpetru. Când a aflat, 
i-se părea că n’atinge pământul. Gându­
rile luau şi mai tare zbor. Şi-l închipuia 
ce frumos este, ce haine domneşti o fi îm­
brăcând şi cum o să-I roage să meargă 
de Sfânta Maria cu ea la hram, să vază o 
lume ce ficior are leica Stana.
Pe ’ncetul, beţia bucuriei i-s’a mai do­
molit — începu a se gândi la pregătirile 
trebuitoare.
Des dimineaţă, Luni, a scos tot din 
casa cea mare, a spoit-o albă ca ghioce­
lul, a şuniit pe jos cu leşie, de s’a făcut 
podina ca de ceară. Se mira ce ştergare 
mai frumoase va agăţa prin cue. La sfînta 
icoană a Maicei Domnului puse unul de 
borangic. La portretele împăratului si îm­
părătesei, tot borangîcuri supţiri, de pe 
când era tinără. Ştergare micuţe în felu­
rite feţe, înodate la mijloc, prinse de grin­
dă, ori aninate în păreţi, păreau fluturi u- 
riaşi. A pus perdele albe cu flori negre. 
Masa coperită cu pânzătură frumoasă o 
aşeză între cele două ferestre, ce dădeau 
în grădiniţa cu flori. De-asupra, în pă­
rete, era oglinda. Nu uitase a scoate din 
ladă şi g la ja  albastră pentru Hori, cumpă­
rată la târgul cel mare.
Când a venit vorba la pat, lucrul a 
fost greu: ..Mircel e deprins acum -să doar­
mă cu aşternut domnesc“ ! Mult şi-a bătut 
mintea Stana cum va face. Perne, saltea 
de paie, pânzături albe, avea de toate; dar 
plapornă nu, şi cu haine de pai de-aie lor 
n’avea el să se'rivelească. Era o pocladă
miioasă, albă ca zăpada; dar nu făcea nTcî 
asta de Mircel. VIajd se uita năcăjit, vă­
zând cum se bate Stana cu gândul ca apa 
de maluri, doar or fi toa-te burie. De mâ­
nie, pufnea mereu în lulea, o mai scotea 
dintre dinţi şi zicea ursuz:
— Da ce-i boreas;o, vine drăguţul de 
împărat în gazdă la tine, de te zbuciumi 
atâta?
— Pentru mine Mircel e mai mult ca1 
un împărat. Zi că trăim ca nişte urşi, n'a^ 
vem nici de unele.
— Ia tac i! Ori glum eşti?
Stana îl privi urât. Dând tot cu gân­
dul îşi aduse aminte că nepoata ei, mări­
tată de curând, are o plapomă luată din 
Braşov. N’a mai stat o clipă, a scos un 
ştergar de borangic, să i-I dea mulţămită 
pentru că i-a împrumutat-o, şi o tuli re­
pede la ea, în vale.
Munci câteva zile, pănă a văzut toate 
aşezate în rândueală prin casă şi prin jurul 
casei. Pe la o Joi era gata tot pănă şi 
florile din păharul de pe masă împrăştiau, 
în odaia curată ca lacrima,, o mireazmă e- 
vlavioasă. Stana se opri o clipă în pragul 
uşei, privi înlăuntru cu ochire duioasă t 
gândind: „Zău, o să-i placă lui M ircel! 
Mai frumos nu-i nici la domnul părin­
tele 1“ . (Ya urnm).
Glume si snoave>
Ce-a împreunat Dumnezeu, 
omul să nu despartă.
—  Anecdotă. —-
Ciubotarul Năticescu,
Avea calfu pe Scrintescu.
Năucescu într’o zi,
Pe calfă ş i’ l păcăli :
EI adecă puse’n ciorbă,
Carne câtă lor Ie trebă,
Făcându-Ie tot porţie,
Ca să nu fie mănie.
Când Năucescu voia,
Carnea din ciorbă să-şi ia.
Vede că d’alui bucată 
Mai e una atârnată 
Dar fiind-că el ştia . . .
Să grăbi a zice aşa:
„Dumnezeu ce-a împreunat 
Eu nu trebe să despart“ !
Calfa însă pricepu..'.
Sorbi giorbă şi tăcu.
Mai târziu, c’am pe ’nsărat, 
Năucescu s’a îmbătat 
Cu soţia s'a certat 
Şi ea de cap Fa ’nhăţat.
— „Sai Scrintescu, ne desparte“ , 
Zise el picând pe spate.
Scrintescu privind zimbî,
Şi cătră stăpân g ră i:
— „Dumnezeu ce-a împreunat 
Eu nu trebe să despart“ ! atob.
Vorbe înfelepte.
Bun »starea oamenilor nu atârna dela 
câştigul lor, ci dela înţelepciunea de a şti 
păstra ceeaee au câştigat. ,
Cea mai mare pedecă in năzuinţa oa­
menilor spre neatârnare materială este uşurinţa.
„Timpul e bani“, — a zis Franklin. 
Celee vrea dar ea să câştige bani, acela tre­
buie să-şi folosească iar nu să-fi peardă timpul,
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P o e z i i  p o p o r a l e .
Oin C hevereşu l mare. 
Culese de Pavel Blidartu, econom. 
Frunză verde iarbă mare 
Am fost la mândra din n7âle 
Şi văzui pe mândra mea 
în braţele ultuia
LasJ hoţiile mândra mea ' 
Ca fac moarte pentru ea.
Mândruliţă draga mea 
Fii frumoasă şi Lunea 
Cum tu eşti Dumineca,
Că la joc te rumeneşti 
: Şi tare frumoasă eşti.
Dar Lunea nerumenită 
Eşti ca dracul de urâta.
Mândra’naltă şi ’nbrânată 
Îmi dă gură preste poarta
*fr.
Dar mârtdrufa-ttvitit^
? a ? tmţîea ■?* • « ’ajunge ■
Şi căzu poarta pe eăf  1
/ M ân d ru ţ Cheveresgjiâ 
Tucu-ţ, ochii şi-o *
Şi cercelul din ureche * 
Şi gura când ; *j
-ion« tfi,D vedea să crepe
Porumbi în serviciul militar,
După cât se p6ate şti, în timpurile 
vechi, Grecii şi Romanii, s’au folosit de 
porumbi pentru a-i trimite cu scrisori dcla 
un loc la altul. Ei scriau ce doriau de-a- 
dreptul pe arip ile porumbilor, pe când azi 
se - scrie pe nişte făşii subţiri de hârtie, 
cari apoi se  aşează bine sub penele dela 
coadă ale porumbului.
Istoria cu folosirea porumbilor ca po­
ştă  se începe încă de pe timpul Cruciate­
lor, pe la anul 1098. In timpul mai nou 
au început insă la m iliţie a da o mai mare 
‘însemnătate porumbilor. Aceasta îndeo - 
şsebi dela războiul, dintre Nemţi şi Francezi 
încoace, în anii 18T0—71, când porumbii 
au făcut bune servicii armatei. Astăzi mai
toate statele europene au Introdus staţiuni 
pentru porumbi de poştă în războiu.
Chipul nostru ne arată o staţiune ita­
liană de astfel de porumbi, care se află în 
Fort Fenestrelles, aproape de Turin. Sus 
in stânga se vede casa, unde sunt ţinuţi po­
rumbii. In lăuntru se află porumbii, cari 
sunt închişi tot păreehi (un bărbătuş şi o 
mueruşcă), având fiecare păreche un nu­
măr, dupăcum arată colivia cea mică de 
sus, în dreapta. Nutrirea porumbilor — 
mai cu seamă cu măzăriche — se întâm­
plă zilnic la un anumit timp. Asta se vede 
în partea de jos a chipului. Când sunt 
trimişi ca poştă, atunci primesc nutremânt 
mai slab.
i ,ie ra$î
Aceşti porumbi, cari sunt ^  
giană, găsesc cuibul lor iar inaP $ 
dacă ar fi duşi de dneva încto» ^  
întorc înapoi sboară f«n‘ 11 ja 0  cl>'‘ 
pere şi pot face un drum Part ace?*®1ruinb''lometri pe zi. Pentru ca pof“‘ p̂itoâ  
să  fie în zbor scutite de PaS‘
ei au m m ijlocu l penelor din c  ^  
rice chineză, făcută din
fi«*-
---------
foarte subţire. Aceasta f 1«_e” CaceastÎ 
reu în decursul zborului. , spăfi-ltc' ,t 
rice paserile răpitoare sun utl1bi511 
vânătorii încă ştiu că aceşt | 
folosiţi ca poştă, deci s n
FOAÎA PUPU ïçULU 1 ... i i .0tt
- rt sârbare n ,î,lta fă0 m S ibîiu-
•„tlrea l»P‘ei ‘lela Mp£r“'
la *n' . ' Regimentul de m*
.„ie Nf- 31 ’ *rhare militară î" aiîim‘ 
frumoasa s Aspern acum 102
O i  ^ ^ N a p J U ' •*  « * *
'a,« *  ’ “ l a t e i  austro-wngare parte .
a soldaţilor sunt Romani,
«t !n31 T u rti i  Sibiului.
^ ^ J  a acelei glorioase învingeri 
lfl ‘,mrl l e n t  .su p a  trupelor Im Na- 
, •■f5t01 'L  militară a Regim entului 31 
jk°:’,tnT zilei de Luni a percurs toate 
^ lini" i  frunte ale Sibiului, cântând 
ţiWl!fle "ial _ După aceea, soldaţii 
. mare gală, au fost: duşi eu 
;,1* t  “ triralS. Aci dl PaMl Boldea. 
r:Ui militar a făcut sfânta liturgic.
tot'i ofiţerii, în «  dl
;2-d, S * ° » ,  comandantul repmen-
* b w> liturgie dl protopop Boldea a
(:rt soldaţilor o frumoasa vorbire, pe 
' 1 luând în considerare că mulţi ce- 
iiiori de-ai noştri au servit la acest regi­
e i  astfel o vor ceti cu plăcere, fiindcă 
],ea st înşiră istoricul regimentului -  mai
i, v-lc o dăm în întregime.
La a n i i  azi şi la cină soldaţii au primit 
mâncare mai bună. După ameazi au fost 
aran fa te  petreceri poporale pentru soldaţi.
Dl protopop Boldea a spus, în fru­
moasa ■ sa. vorbire. următoarele:
„Iubiţi so ldaţi! Ca să  putem în ţe le g e  
însemnătatea zilei de astăz i, e n e în cu n ju ­
rat de lipsă să facem o repriv ire  scu rtă  
asupra istoriei ,şi asupra trecutu lu i re g im en ­
tului nostru. - .
Regimentul 31 a fost înfiinţat la a- 
nul 1741, şi anume, după moartea împă­
iatului Garoi al Vl-lea, întâmplată la 20 
Octomvrie 1740, când din nobila casă dom- 
fitoare a Habsburgilor a rămas numai 
fiica acestuia, Mana-Theresia, căreia, cu 
toate că împăratul prin sancţiunea prag­
matică îi asigurase dreptul de moştenire 
asupra tronului, —■ la suirea ei pe tron o 
™mţinie de duşmani i-s’au ridicat în contră, 
năvăliră -să-i răpească coroana şi tronul, 
striei "'m’Ceasĉ  gloriosul imperiu al Au-
înfii^  rtgerea .acestor duşmani s’a 
\'r jj11 \ anut L741 şi regimentul nostru
e regimentul a luatDuPă înfiinţai-activi -o" * .4 ~
tiiii, s, 1,1 a ca9tigat mai multe bă- 
ia a r a P o r t a t  nenumărate învingeri : 
tfa pe / '5Ur*a* Pentru a se asigura sui- 
174g r°n .aA ^ ariei-Theresia, dela 1744 
‘‘•"itra p'POi 'n resbelul de 7 ani purtat
*> C r i 'r - deu ,757- ,7ks' «>"-
* Mucezilor J  ̂ 1 — 1791, şi contra
(i)|itr  
Urcil°r dela
l^ o r . delà 1796— 1815.*
lJ'slills (arS+Û 'a. ^e*a 3 lu p ta t şi s ’ a
"w i t a l i a  d e la  L ipo-
'• A™< Si Timişoara ; şi „u ,„ai pu.
Vj> Kim
^ âv Sf'l i. ’ ' --- ’ '“ ai jjw-
Marr V* '3 anu* 1859, la Món­
ié i °> a mult
Jiir
‘"Ult eroi?3 §1 Solferino> în cari bă- 
arătat preotul m ilitar 
'lf,ilfc a<%e i  Ca?  Pentru bravura şi ser- 
t: ”Pfo riiie’1 0St decorat CU crucea de
« in Æ eritisi-
J" ^  ^înniju , , a ' uPtat regimentul im 
a?Ull,i be|iri,,„„ alie‘! sub eonducer
no- 
ea vi-:ljţjilc.p * o u t-ona r w  
1 a arhiducelui Albrecht,
şi sfâ distins la asaltul dela Custoza şi
Belvedere.
Aşa au ştiut deci părinţii, moşii şi 
strămoşii noştri să lupte şi să se distingă 
pretutindenea, pe toate câmpurile de luptă 
a îe  Europei, pe cari pentru împărat, pa­
trie şi tron s’a vărsat atât de mult sânge 
românesc.
Din toate aceste lupte, luptă mare şi 
înseninata a fost lupta dela Kolin, la 1757, 
în care regimentul nostru a raportat învin­
geri neperitoare în armata viteazului ma- 
reşal-campestru Drnn, în contra Prusieni- 
lor, cari erau conduşi de regele lor, Frie­
drich cel mare.
Dela anul 1796—1815 a luptat apoi 
regimentul nostru neîntrerupt contra Fran­
cezilor, şi astăzi, în 22 Maiu se împlinesc 
102 ani, decând la Aspern, un orăşel nu 
departe de Viena, regimentul nostru sub 
conducerea gloriosului beliduce, a arhidu­
celui Caro!, a bătut şi învins pe marele şi 
viteazul împărat ăl Francezilor, pe Napo­
leon I., care pănă atunci nu fusese bătut 
şi învins de nimenea. Urmările învingerii 
dela Aspern au fost, că popoarele s’au 
cam convins, că şi Napoleon, care pănă 
atunci mergea din învingere în învingere, 
şi din triumf în triumf, poate fi bătut au 
devenit la conştiinţa de sine, s’ au a liat şi 
au adus asupra lui Napoleon dezastrul din 
Rusia, şi tot mai multe rtesuccese, pănă în 
sfârşit totala lui învingere la Lipsea.
Amintirea acestei mari întâmplări şi 
mari învingeri o sărbează regimentul no­
stru astăzi, şi noi putem fi mândri pe ziua 
de 22 Maiu 1809, căci este o zi, care cu 
amintirile ei războinice şi cu învingerile a- 
vute asupra duşmanului, va rămânea o zi 
de glorie în istoria acestui regiment.
Cu cea mai desăvârşită mulţumire şi 
mândrie putem reprivi asupra învingerii 
dela Aspern, căci acolo . părinţii, moşii şi 
strămoşii noştri au luptat, sub steagul ace­
stui glorios regiment, şi şi-au jertit viaţa 
pentru patrie, dinastic şi tron cu atata ab- 
negaţiune, bravură şi cinste, încât au fost 
admiraţi de amici, şi de inimici (duşmani).
Ostaşi ! Noi ştim, că toată darea cea 
bună şi tot darul desăvârşit vine de sus, 
dela părintele luminilor, şi pentru aceea 
înalta şi glorioasa zi de astăzi nu o putem 
sărba în mod mai demn, decât prin rugă­
ciuni cătră Atotputernicul Dumnezeu, şi 
prin reînoirea jurământului de alipire că­
tră patrie, dinastie şi tron. Să juram deci 
şi să promitem astăzi, că şi noi, ca şi pă­
rinţii, moşii şi strămoşii noştri la Aspern, 
vom rămânea credincioşi tronului şi pa­
triei, şi oricând şi oriunde ne-ar cliiema vo­
inţa M aiestăţii Sale, a preagraţiosului no­
stru împărat şi rege, Francisc losif I., sun­
tem totdeauna gata a-i urma, chiar şi cu 
jertfirea vieţii noastre.
Ostaşi ! Pentruca zilei noastre să nu-i 
lipsească sfinţenia cea mai înaltă, de aici: 
din faţa sfântului altar, să ne ridicăm pri­
virile, cugetele şi inimile cătră Atotputer­
nicul Dumnezeu, şi ca Români dreptere- 
dîncioşi, iubitori de patrie şi dinastie, sa 
ne rugăm toţi : „Preaputernice Doamne, 
binecuvânta pe împăratul şi regele nostru 
apostolic, Francisc îosif L, toată casa 
domnitoare şi pe principii aliaţi cu dânsul. 
Intoarce-ţi privirea asupra monarhiei noa­
stre austro-ungare, asupra armatei cesaio 
şi regească, asupra conducătorilor ei, iar 
nouă să ne fie scut şi apărare, astăzi -şi 
întotdeauna în vecii vecilor, Amin“ .
Sibifri, 25 Maia u.
Invenţie românească. Dupăcum a- 
fiám, dl Petru Simtion, funcţionar la in­
stitutul „Albina“ în Sibiiu, a inventat (nă­
scocit) un aparat (maşină), cu ajutorul că­
ruia se pot afla interesele dela ori ce ca­
pital, procent şi zile. Aparatul are fo rm a' 
unei cutii (şactrulă), cu suluri şi coaie de 
interese, iar umblarea cu acest aparat este 
foarte uşoară. Sulurile pot fi mai multe 
sau mai puţine, după trebuinţă. Cu ajuto­
rul aparatului în tr’un moment se pot află 
interesele dela orice capital şi pe orice 
timp. Dl Simtion are  nădejde, că în cu­
rând va primi brevetă (patentă) pentru 
acest aparat, care poate fi de mare folos 
băncilor, mai cu seamă că nu va costa mai 
mult de 50—100 coroane.
Ne bucurăm de această muncă stărui­
toare a dlui Simtion şi sperăm că domnia- 
sa îşi va găsi oameni, cari să-i ajute la 
timp fînanciarea afacerei. De altcum in­
ventatorul e aplicat a şi vinde dreptul de 
proprietate al acestei invenţii.
Din cel mai întunecat comitat al 
Ungariei. Din Budapesta se vesteşte, că 
ministrul de interne a suspendat (dat a- 
fară) o mulţime de funcţionari mari şi 
mici din comitatul Hunedoarei. S ’a dove­
dit, că aceşti tâlhari de drumul mare au 
luat preste trei milioane de coroane, sub 
titlul de amenzi (pedepse) dela nenorociţii 
locuitori ai acestui comitat, fără ca să ti 
avut drept sau fără ca să le  fi trecut la 
fondurile comitatului sau ale statului. Ba­
nii i-au mâncat ei în beţii, cărţi şi cu fe­
meile stricate.
Teamă ne e, că mulţi vor scapă, ba 
şi dintre cei alungaţi din slujbe nuil(i vor 
fi numiţi din nou, că vor zice, că au lucrat 
pentru „ideia“ de stat maghiar. Acolo in 
comitatul Hunedoarei s’a văzut mai bine, 
ce e „ideia“ aceasta : îndobitocirea unui 
popor şi jefuirea lui tâlhărească.
♦
Ştirea aceasta despre suspendarea mai 
multor funcţionari mici şi mari din comita­
tul Hunedoarei a fost publicată de aproa­
pe toate gazetele. La urmă a venit însă 
foaia ungurească „Budapesti Hírlap“ care 
stă aproape de guvern şi a publicat o des- 
m inţire: că „n’au fost suspendaţi atâţia 
oficiali, câţi au înşirat gazetele, ci mai pu­
ţini, dintre cari câţiva au trebuit să. fie 
traşi în cercetare disciplinară“ .
Ori cum s’ ar prezentă lucrul din par­
tea celor din jurul guvernului, atata stă, 
că în comitatul Hunedoarei sunt mari ne- 
rânduieli de tot felul.
„ îm păcarea“ pare a-şi arată colţii şî 
în Sălajul românesc. Dupăcum cetim în 
„Gazeta de Duminecă“ , Reuniunea învăţă­
torilor români, s-ecţia Crasna-Valcau, a con­
vocat adunarea generală în comuna curat 
românească Tusa. La aceeaş dată şi în  
aceeaş comună a convocat şi Reuniunea în­
văţătorilor maghiari adunarea sa generală. 
Ungurii se laudă, că adunarea vor ţinea-o 
împreună cu Românii, îngrijindu-se, ea în 
şedinţe să resune vorba maghiara. Con­
ducătorii Reuniunii române vor şti sa gă­
sească mijlocul, ca aşa ceva să nu se în ­
tâmple, Nici pe teren cultural şi social nu. 
pot fi legături între noi şi între ceice ne 
asupresc pe noi. . _ ţ
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Nou proces de presă. „Tribuna“ din 
!Arâd are un nou proces’ de presă. E îrivi- 
movătită, p^ntmcă a  dat ştirea, despre ră­
p irea tricolorului dela nişte ţărance române 
venite la târgui din Năsaud.
Dela „A sociaţiune“ primim următorul 
Miriz pentru abonaţii „Bibliotecii Poporale“ 
p. Asociaţiutiii: Ne vedem îndemnaţi a ruga 
pe P. Ţ . abonaţi, ca să fie cu considerare 
la multele greutăţi ce a trebuit să întâm­
pinăm la pornirea acestei nouă lucrări. Nu 
In nepăsarea noastră, ci în firea lucrului 
trebuie deci căutată cauza micilor neregu- 
larităţi ivite în decursul expediţiei nutne- 
rilor apăruţi. Pănă acum au apărut trei 
inumeri, cari au fost trimişi tuturor abona­
ţilor. Nr. 4 şi 5 apare într’o singură bro­
ş u r ă ,— de unde provine şi întârzierea de
o lună — şi se va expedâ în zilele din 
urmă ale lunei lui Maiu. Rugăm deci pe 
toţi abonaţii să fie în aşteptare, căci în 
zilele viitoare vor primi şi Nr. 4—5, iar de 
aici încolo în -fiecare lună broşura făgă­
duită. Sibiiu, în 22 Maiu n. 1911. — Ad­
ministraţia „Bibliotecii Poporale“ a Aso- 
ciaţiunii.
M anevrele cele m ari îm părăteşti se 
vor face anul acesta dela 12 pănă la 13 
Septemvrie în partea de apus a munţilor 
Tatra, între Oaliţia şi Ungaria. La aceste 
manevre se presupune, că dujniantil vrea 
să vină dela meazănoapte şi să pătrundă 
dinspre Oaliţia în Ungaria.
Vremea. In ziiele din urmă o răceală 
’simţitoare a aerului a dat mai preste tot 
locul, atât în părţile transilvănene cât şi 
ceealaltă parte a Ungariei. Prin multe lo­
curi au fost vifore, grindină, ba chiar şi 
vărsări de apă. La începutul săptămârîei 
a  căzut şi brumă prin unele ţinuturi. A- 
ceasta va avea de urmare,’că pe unde a daf 
bruma vor rămânea puţine poame.
Bani fa lş i. La un crâjmar din Hód­
mezővásárhely s’a prezentat un domn, care 
l-a îmbiat cu o geantă (o taşcă de piele), 
în care erau 70 mii de coroane în şapte­
zeci de bilete de câte o miié. El a gă­
sit-o, dar fiind necunoscut, nu cutează să-i 
depună la o bancă sau să-i schimbe. Crâj- 
marul să-i dea cincizeci de mii de coroane 
pentru cele şaptezeci bilete. Bine, dar crâj- 
marul eră om cinstit, care-şi zicea: a a s­
cunde ce-ai aflat, însainnă a fi furat. De 
aceea n’a vrut să facă târgul şi „domnul“ 
a trebuit să plece. Venind un poliţaiu pe 
la crâjmar, acesta i-a povestit cele întâm­
plate. Poliţistul a înştiinţat numai decât, 
şi îndată s’a pornit o cercetare după cel 
•cu 70 de mii. N’att putut să-l găsească, au 
dat însă de un negustor de porci, care spu­
nea, că a schimbat unui domn cinci hârtii 
de câte o miie. Nu ştia încătrău a plecat 
cel cu miile, dar a arătat jandarmilor cele 
cinci bancnote. Erau nouă, frumoase, nu- 
-imai aveau un ganciu: erau falşe (prefă­
cute), aşa că cele cinci bancnote de câte o 
m iie de coroane nu erau vrednice nici zece 
b a n i! :
Beţia. Fata de câţiva ani a unui Un­
gur din Seghedin, văzând când pe tatăl 
său, când pe moşul său bând dintr’o sticlă 
nlare de rachiu, s’a folosit de prilej, când 
eră singură, şi a beut preste o jumătate 
de litru de rachiu. A căzut apoi jos şi când 
au venit părinţii în casă, eră moartă. Iaca 
unde duce pilda rea.
-In Budapesta a venit un servitor de 
prăvălie la poliţie rugându-se să-l bage la
închisoare, căci e beţiv şi îi e teamă să 
ntt-şi ©moare copiii. De unăzi bătusem ăr 
pe o biată fetiţă a lui, pentrucă îi ceruse 
pâne. Facă cu el, ce vor vrea, dar acasă 
să' nu-1 mai trimită.
Purtare o rd in ară . loan Moldovan, 
un lucrător cu ziua din Sibiiu, voia să 
plece cu trenul. Fiind beat, nu-1 mai ţineau 
picioarele, aşa că în gară se lovi de-o 
doamnă. Aceasta îl mustră, el însă, în loc 
să se roage de iertare, .o pălmuî. Un po­
liţist îl înhăţă şi-l duse la poliţie. Aici fu 
condamnat la 50 coroane amendă sau trei 
zile închisoare. Q pedeapsă cu mult prea 
mică pentru un astfel de sălbatic!
Muştele columbace. In munţii din 
apropierea Dunării; unde se întâlneşte Bă­
natul cu România şi Sârbia, este o peşteră 
în care se adăpostesc nişte muşte foarte 
otrăvicioase, numite columbace. Muşcătura 
lor produce moartea în vita muşcată. Pe 
la noi se arată rar, dar când se arată fac 
destulă pagubă. Dup acum aflăm, anul a- 
cesta au ajuns pănă’n hotarul Merghindea- 
j lului (comitatul Târnava-mare), unde au 
| omorît deja doi bivoli. Anul trecut s’au 
arătat muştele acestea omorînd 22 de bivoli. 
Muşcătura lor n’are leac, de aceea îndatăce 
s’a dovedit, că musca aceasta e în hotarul 
comunei, oamenii să-şi ţină vitele în grajd.
Un m inistru o m o rît de un aiero-
plan. In Paris era să se facă Dumineca 
trecută o întrecere cu aieroplane (mai 
multe baloane să zboare pe întrecute). Era 
vorba, ca mai mulţi aviatori să zboare dela 
Paris la Madrid (în Spania). La locul p le­
cării se adunaseră zeci şi zeci de mii de oa­
meni, pe tribune Xlocul unde sta publicul 
adunat) se aflau miniştri şi tot ce are Pa­
risul mai fruntaş.; înainte de plecare, avia­
torul Train a făcut' de douăori ocolul câm­
pului de aviaţie (zbor). La al treilea ocol, 
Train a pierdut puterea asupra motorului 
(maşinei) şi aierdplanul a căzut pe tribuna, 
unde se aflau şi miniştri. Train şi tova­
răşul lui au fost scoşi teafări de sub aie- 
roplan. Ministrul de războiu Berteaux 
(Berto) era mort, având braţul drept tăiat, 
coastele rupte şi capul spart. Prim-mini- 
strul Monis a fost greu rănit, având un pi­
cior rupt şi o mulţime de răni pe faţă. 
Mai sunt şi alţi răniţi, dar-mai uşor.
Un cociş m ilionar. O doamnă bă­
trână, moartă în etate de 89 de ani, a lă ­
sat prin testament cocişului ei, care i-a slu­
jit cu credinţă mulţi ani, sumă de un milion : 
680 de mii de coroane. Moştenitorii au a- j 
tacat testamentul, .dar au perdut procesul. 
Lucrul acesta s’a întâmplat în Anglia.
Două om oruri din cauza beţie i. In
satul. Pusto din Rusia trăia ţăranul Harito- 
noff, un beţiv înare. Intr’o seară venind 
beat nebun dela crâjmă, a luat un cuţit şi 
s’ a repezit la cei cinci copii, ca să-i omoare. 
Nevastă-sa a luat un topor, ca să-i apere. 
Beţivul i-a împlântat de trei ori cuţitul în 
piept, dar şi nevastă-sa a mai avut atâta 
putere, ca să-l lovească cu toporul în cap. 
Amândoi au murit, lăsând cinci copii pe la 
uşile oamenilor.
O luptă cu lă ie ţ ii . Ce primejdioşi 
sunt Ţiganii cortorari, când întâlnesc un 
om singur, ne dovedeşte şi întâmplarea ur­
m ătoare: Un pădurar tinăr din lasonia 
(Bohemia) se întâlni în pădure cu o laie 
de Ţigani. Unul dintre Ţigani se apropie 
de el şi-l rugă şă-i spună, îa  câtu-i. Când
■ * : ------ ^r*
scoase cia-sul, Ţiganul 
Pădurarul îl lovi atunci W ! " 0’ di" 
aşa de tare, încât tâlharul 
pământ. Atunci sări un ,an 7  aH t
2 *  ! ! “Pra luV dar înainte
ia;.*
P*.
mulţi oameni, cari lucrează 
să-i desveţe de beţie. I„ Australi;
! mici. Înmiii.
Australiei a hotărît să-i trimită’ 8UUT"“1
căzu jmpuşcat la pământ rZ  â'‘ fa .  
apoi în sat şi vesti jandarmeria ni1 
laia întreagă. arcPrî
O groaznică nenorocire a.  .
întâmplat în America. Trenu, ” tre" s', 
ţeală mare pe lângă râul E a e le ? ? 01'’-
lorado din Aînerica-dfc-Nord o  l0i 
rind din şini), două vagoane 
în râu. P reste 25 de oameni 
moartea. ^
Leac pentru beţivi. |ntrc Fn,
sunt mulţi beţivi de rachiuri hri a An
«arsu:n4;
ACU tô dinadir.sUi 
Australia su*it 
proape de Aukland două insule mi 
ţindui-se tare numărul beţivilor,
+ . . . . . . . .  , . P c  toţi hr.
ţ Pe aceste insule, şi anume pe «na 1»-
baţii, pe ceealaltă femeile. Aici nu gjJ.
o picătură de beutură, afară de apj^
lapte. Fiecare are o bucată de loc L
care cultivă legumi. Ocupaţiunea «ceasta
sănătoasă şi lipsa beuturilor spirtoase ii
vindecă pe cei mai mulţi, aşa că în fere
an ies câte treizeci la sută pe deplin vin-
decaţi de patima beţiei.
A părarea paserilo r folositoare. Mi- 
nistrul de agricultură a dat o ordinaţi® 
(Nr. 15460 din 1911), prin care porunceşte 
mai ales păzitorilor.de câmp şi de pădure 
să urmărească fără milă pe toţi acei ticăloşi, 
cari strică cuiburile paserilor, le sparg, 
ouăle sau prind chiar paseri. E ştiut, ci 
toate paserile cântăreţe prăpădesc o mul­
ţime de insecte, omizi şi alte gânjănii, cari 
strică plantelor. ‘
Pe celce-l prinde lucrând astfel contra 
legii, păzitorul trebuie să-l pârască numai 
decât. Dacă sunt copiii ceice fără mili 
sau din prostie fac aşa ceva, să p â ra s c ă  pe 
părinţii lor, ca să fie aceştia pedepsiţi. Pe­
deapsa e foarte mare (în bani) şi se in- 
cassează numai decât, chiar prin execuţie.' 
Sfătuim deci pe părinţi şi şi pe învăţătorii 
noştri, ca să lumineze pe copii în pini"!1 
aceasta.
P ăziţi-vă buzunarele prin gări-
oraşe se găsesc totdeauna mulţi oameni ra.. 
cari trăiesc din înşelăciuni şi furturţ " 
dintre ei şi-au ales meseria de-a fu« |,aI\ 
oamenilor din buzunar. Ca să poată̂  «Cl̂ 
mai sigur, se folosesc de prilejuri, cam




strânsură multă de oameni, 
târguri şi prin gările  dela căile teraic\ 
astfel de pungaş a fbst prins ţnai
trecute în gara din Sibiiu toctnai
di« i' r'
decitlia buzunarul. Iui Vasile Dragomir 
meni. Un poliţist îl a p u c ă  nun\al ^  f| 
de pe la spate. Căutându-1 au  ̂
o carte de rugăciuni, o poliţa  ̂  ̂ âli 
1 5 0  cor., un contract şi opt c0^ ° ^ f  lui
>1gata, cari au fost date toate 
Dragomir,
de-acolo la tribunal.
Hoţul a fost dus !a Po1̂ ,
Rézműves lanos şi e din OarainB ^
alja ), comitatul Sătmarului. El e ^
gaş cunoscut, dupăcum s’a a ‘
urmă, si fură mai ales prin g&r1, _
- o telef011 Cea m ai lungă legătura ^  ^ {)\
lui. După multe încercări, c<̂r‘ ^  ^ i t
aproape un an întreg, au izbu 1 ^  de
să facă legătura telefonică e
chilometri între New-York ( 111
Denver (Anglia).
FOAIA POPORULUI P*g. S
«ucidere. Un nenoro-
de t a * * *
î.i H'1?3» ’ „ cihîiu înaintea 
incat in Slbnu|flCCrciH'>» •-irun .i i.» —  ̂ „ IT
:  : « ' *  ? £ *  « *  CO PS«1' « -  « »
- J » ’ 01 j  H..C l-a P“*”* SCa,,J . 
^  % “»  f ii» * *  i ' «  u' lse
.^ea.PcCar -  ‘ '
c tIil Neumann. Cetitorii no-
Adv <î»nia adventistului Ncumann, 
cunosc pai Berlin, nu voia sa Iu-,
^ ' fiinilS0‘n'canul Sâmbăta, pe care o 
odată cu cai _ i, E1 fuseSe con-
toCÎ  parând, la cinci ani şi Şase
J  pentru nesupunere. Se ve-
ni i,lCl,!°schimbat ideile, căci dela Paşti
ci*1* -j.*  de Sâmbătă, lasand-o
■ -si în 
• -nat, ra
:<(1.1CC S’a
' n^lurtiă proastă. Nişte soldaţi din 
? !  de infanterie din Timişoara, fa- 
“*** l ri ne lângă calea ferată. Tre- 
" ! dCPl  pelcolo: un soldat îşi des- j 
l i J ,  puşca încărcată cu cartuş | 
or într’un frânar de pe un vagon. ; 
Î S  că descărcătura nu va ajunge pana | 
/ Î L  Hârtia din cartuş a pătruns insa .
• „ieptul frânarului, pricinuindu-i o ar- ; 
' . „ r a  grea. Soldatul a fost arestat, iar fra- , 
J t o  la spital. j
Beţia. Intr’o crâjmă din Sibiiu, Ioan
■ 'iovica 'din Ocna s’a îmbătat aşa de rau, 
:^t şi-a perdut mintea şi a început ceartă 
ra alţi beutori din crâjmă. Un poliţist l-a 
-»rovocat să se astâmpere, beţivul a sărit 
iMcu cuţitul la poliţist. A fost însă are­
stat şi dus la poliţie, unde a stat trei zile 
 ̂ închisoare.
Asociaţiunea Esechiană. Sub acest 
mlti am publicat în Nr. 17 mai multe amă- 
runte asupra susnumitei asociaţii. Aceste 
irtaiiuri le-am; publicat în foaia noastră, 
-îupăce apăruse deja astfel de ştiri şi în 
■■Itc foi,
Acum primim din partea Esechianei o 
scrisoare mai lungă în care se plânge că 
atacată pe nedreptul şi că în urma celor 
publicate de noi, comune întregi am răs- 
•ratit contra ei. De aceea ne cere, amenin- 
■ându-ne cu proces, ca să rectificăm' ştirea 
;t̂ să publicând un comunicat al Ese- 
■̂anei, care mai zilele trecute a apărut
„Drapelul" dela Lugoj.
Na de acestea declarăm următoarele : 
,.0i,mi Putem' publica comunicatul trimis, 
ln acela nu se ocupă atât cu rectifi- 
«ca celor scrise de noi, ci mai mult cu
Cm Sfir>ea ^  persoane străine, al cărui 
u ; ? 9 «mintit în foaia noastră. 
?ra f C aceea’ cele scrise mai înainte asu- 
,JrteStt 'ane’> unele foi le susţin mai de- 
W s 'ar nUm̂ a ^ s°ciaţie nu răspunde 
:it î * p? ci« asuPra învinuirilor aduse, 
e oi sau în foaia noastră.
'unei fI(m.ent;irUl 'a sfârşitul celor scrise a- ̂ v i o-citav
lei cât asuPra activităţii Esechia-
^  nirt!* asul3ra respingerii insertiunilorPWea no;
i;i a$tfel de r̂e^u' e urmeze în urma
an  n, ĉ '-  D ---------
'̂ sccvent ra> nu este altceva decât
';| s l a <:r ţ’ ' î  
iounatfa* fCrur*‘ ^ s*a ne‘am văzut în- 
’̂ •duri am°f aC€* ^’n cauză că în diferite 
1n>tri,' ^  °st tntrebaţi de cetitori de*ai 
0r Sa. *e ^ ni referinţe asupra 
— cntd a ^secluana. Afară de 
,eî*S în nrîm se .Vecru-
:°r- Iar. ti/*. ,n’e dintre oameni din po­
li“ PoP°r’,’ decf .Roporului“ e organ pen- 
1"!t!i,n o as+f !  Uie Sa iee poziţie lă-
a*aĉ  o fu ,n^emnea2ă, că noi vrem  
so,ire — chiar şi străină
— pe nedreptul. Doamne păzeşte ! Aştep- ' 
tăm însă, ca Asociaţiunea Esechiană să-şi 
tragă socoteala Tntâiu cu acele foi, cari au 
publicat înaintea noastră aceleaş lucruri. 
Când acele, ziare, străine şi româneşti, vor 
satisface dorinţa Esechianei, fie de bună 
voie, fie silite pe cale judecătorească, noi 
încă ne vom face clatorinţa. Dar înfricâţi 
sau momiţi cu inserţiuni nu ne lăsăm !
La „Fondul Dr. P etru  Şp an “
pentru ajutorarea copiilor de Moţi aplicaţi 1® diierite 
meseriii, au contribuit şi vrednicii Moţi dela Lupşa, 
comuna natalii a  regretatului Şpan. Spre acest 
scop dl Petru SabSu teolog cursul II. a  îm­
părţit la  Paşti chipul regretatului Şpan, ciun- 
părat cu Cor. 6 ‘90, în schimbul cărora a colectat 
suma de 57 coroane dela următorii: D-na Valcria 
Sab u n. Fodorean 2 cor. Ioan Onca paroch 
gr.-or. şi Andreiu Candrea câte 5 cor.; N. Sabau,
G. Giurgiu şi V asile Crişan câte 3 cor.; D. 
Bedelean, P . Giurgiu şi Alex. HSţSgan câte 2, 
cor. I. Paşcu, P. Ciapa, N. Giurgiu, I. Sârb,
N. Giurgiu şi N. N. câte 1 cor.; I. Dandea 
paroch 60 ban i; Y . Ciapa 50 b . ; G. Octavian.
D Y lad câte 40 b ,; G. Cftbulea şi Eoşca A , 
câte 30 b .; V . Câbulea, G. Câbulea, P . Nicoara.
I. Pop, P . Şerban, P . MărgSian, G. Crişan, P , 
Popa (basteai, N. Băţaga, I). Morar, G. Orb,
D. Orb, G. Cioica, I. Eelea, P. Honcaş, I. Gaşa,
G. Fonoage, C. Ianc, S. Crişan, A . Rotai, I 
CSprariu, I. Cir, I. Kăşinoiu, S. VIad, S. Goşa 
Vasilie Ciapa, I). Patraţa, I. EScStau I. Onea* 
G. Coc, I. Roşea, V . Coc, Parastie A lb câte 
20 b .; Vaailo B ăd îu , V. Caşut, A . P işiea, M. 
Banciu, N. Căbulea, G. Cârstea, I. Bădău, C. 
Căbulea, I. Nicoara, I . Ylad, N. Andreş, T. 
Dan, K. BadSn, I. Mihinda, I. Coc, L Oprea,
I. Dumitras. V . Ianc, T. Cabulea, .1. Honcaş.
T. Roşea, T. RficSt.au, P. Leic, N. Giurgiu, A. 
Roşea, M. Giurgiu, Vulvara Crişan, V iilvara 
Ioanes, Timotei Crişan, Maria Roşea, D. Roşea, 
D. Da vid, Mărie Honcaş, Maria Crişan G. Turc, ■- 
Pava Oprişa, V alvara Roşea, T. Ciapa, T. Avram, 
N. Pop, I. Roşea, L . Botar, P„ Fanoge I. Turc. 
Ili'na Ianc, P . Ciapa, N. Roşea,_ V. I?pas, G. 
Ciapa câte 10 b .; \ .  Barsan, Bimion Orb cate 
4 bani. Dela credincioşii bîsericei gr.-cat. din 
I Lupşa 6 cor. 42 bani. D-na Victoria Popa n.
| Oniţ 2 cor. Pentru suma.do cor. oO'lO admi­
nistrata fondului, aduc în numele reuniunii simţită 
mulţămită atât D lui P. Sabau. cleric, cât şi iu­
biţilor dăruitori. Sibiiu, 11 Maiu 1911.  ̂ Vtc. 
Tordăşianu, prez. reun. meseriaşilor români.
Lăm urire. In numărul 47 al foii noa­
stre din amil trecut am fost adus ştirea, 
că advocatul din Sibiiu, Dr. Lazttr Matyas, 
a fost pedepsit cu suspendare pe 2 luni 
dela practizarea advocaţială, pentru di­
ferite abuzuri faţă de partide. Acum 
primim din partea dlui Dr. Matyas o 
înştiinţare, prin care ne face cunoscut, 
că nu mai este nici o cercetare sau arătare 
contra dânsului, iar Curia regească, ca ju ­
decătorie supremă disciplinară, l ’a absol- 
vat de sub acele acuze, dojenindu-1 numai 
pentru vr’o câteva cazuri, şi anume, când 
candidaţi de advocat din cancelaria dânsu­
lui l’au substituit la pertractări cu un stu­
dent în drept, care nu avea cualificaţia unui 
candidat de advocat.
C hinezii se pregătesc pentru viitor. 
Cetitorii noştri ştiu, că cel mai mare po­
por de pe pământ sunt Chinezii. Ei sunt 
şi cei mai muncitori oameni, dar niciodată 
nu s’au gândit, că trebuie să se pregătea­
scă şi pentru de-a putea apăra agoniseala 
muncii lor de lăcomia străinilor. Aceasta 
a fost cauza, de Rusia, Franţa, Japonia şi 
alte ţări au putut să le răpească bucăţi din 
ţara lor cea uriaşă. De un timp încoace 
s’au deşteptat ş l  ei şi au început să-şi or­
ganizeze armata cum e m Europa. Acum 
de curând ministrul şcoalelor a dat un or­
din. prin care se hotăreşte, că elevii dela 
şcoalele primare şi secundare sa înveţe de­
prinderile militare şi împuşcarea la ţintă.
m
ECONOMIE
Cunoaşterea peştelui proaspăt şi sin!
Dacă peştele proaspăt este o mâncare 
plăcută şi uşor de mistuit, apoi când este  
nu stricat, dar chiar numai puţin învechit, 
poate deveni ( s e  face) vătămător, pericu­
los pentru om. De aceea este bine să  ştim. 
cum se poate deosebi un peşte proaspăt 
de un altul învechit.
Pentru a fi bun de mâncare peştele, 
se cere ca solzii să fie lucioşi şi bine în ­
ţepeniţi ; ochii lui să fie luminoşi, să rnî 
fie svântaţi, murdari. La pipăit peştele 
proaspăt se arată tărişor, iar nu fleşcăit, 
moale. Căutat la urechi, ele trebuie sa 
aibă o coloare roşie vie, ca a sân ge lu i; 
să ştie însă că negustori necinstiţi, pentru 
a . păcăli pe cumpărătorii nepricepuţi, ob iş: 
nuesc mai ales iarna şi toamna, a mânji 
urechile peştilor învechiţi cu sânge pro­
venit dela alţi peşti proaspeţi pe care i i 
taie, fie pentru a-i vinde în această stare» 
fie pentru a-i săra.
Peştele sărat de multeori, poate să nia 
fie bună hrană, căci prin acest fel de pre­
parare (îngrijire) mulţi pescari găsesc xus 
mijloc de a pune în vânzare peşte vechili, 
stricat.
Carnea peştelui sărat, bine făcută tre­
buie să aibă o coloare albă, trandafirie, 
fie ţărişoară şi să aibă ,un gust şi miros- 
plăcut. .
Peştele afumat, pentru ca el să f ie  
bun, se cere a fi preparat de asemenea din 
peşte nestricat; el trebuie să fie tărişor, 
plăcut la vedere, având un miros de fmn 
curat, iar nu pe acela de fum amestecat cr­
ini rosul pe care-1 are peştele stricat.
Peştele sărat şi afumat, rău preparat, 
este foarte periculos pentru cei ce-1 mă­
nâncă.
Ştiri economice.
La începutu l săptăm ânei acesteia s. 
dat în mai multe părţi ale ţării brumă s: 
răceală, cari au făcut pagube însemnate ta 
pomii roditori, grădini cu tlori şi legumi, 
ba în unele părţi chiar şi sămănăturile au 
suferit de răceală.
Societatea pentru as igu rarea v ite lo r-
Români fruntaşi din Oraviţa (Bănat) şi îm­
prejurime publică un proiect (înştiinţare) 
pentru înfiinţarea unei societăţi pentru asi­
gurarea vitelor sub numele însoţirea ţăra­
nilor pentru asigurarea vitelor ca societate 
IM acţii. Capitalul va fi,, dupăcum cere le ­
gea, de douăsute de mii de coroane îm păr- ( 
ţit în zece mii de acţii â 20 cor. u
T o vărăşiile  din G erm ania. In Ger­
mania sunt, după statistica (socoteala) cea 
mai nouă, 29 de mii 497 de tovărăşii.
B oală de porci în  S igh işoara . D u p s r  
cum vesteşte poliţia oraşului Sighişoara^ 
acolo s’a ivit boală între porci, din care  
cauză târgurile săptămânale de porci deo­
camdată nu se mai ţin.S
Schim barea târgului dela O răştîe -
Ministrul de corfierciu a permis, ca târgul 
de mărfuri dela Orăştie, care de altcum 
cade totdeauna pe ziua de 4 Iunie n., — tir 
anul acesta să se poată ţinea, în mod e x ­
cepţional, la 3 Iunie n.
P*g. 10 FOAIA POPORULUI
Târgu l dela Timişoara se va ţinea 
din ziua de 1 pănă în 5 Iunie. JVlânarea 
!a  târg  a animalelor cu copita crepată : vi­
le  cornute, porci şi oi, e oprită. Dar târ­
gul de cai e liber.
T ârgul de v ite  d e la  Sebeşu l-săsesc
se va ţinea în zilele dela 30 şi 31 Maiu 
st. n.
Târgul de la S ă liş te  (lângă Sibiiu) se 
va ţinea în 11, 12 şi 13 Iunie st. ri. (ziua 
întâiu, a doua şi a treia de Rosalii) pen­
tru vite cornute şi cai, iar târgul de măr­
furi în 14 Iunie n.
Sfaturi.
Ce trebuie să m ănânce un copil în ­
ţă r c a t?  Lapte de vacă curat sau cu gris, 
o re z ; supă de făină cu pâne, cu griş, cu 
o re z ; un ou înoale pe z i ; cartofi pisaţi (p i­
reu).
începând dela un an şi jumătate sau 
dela 2 ani în sus îi vom da carne de pa­
sere, peşte, crecr.
Copilul să nu fie ţinut la masă, când 
mănâncă cei mari, ca să nu râvnească la 
toate mâncările, dintre cari cele mai multe 
îi produc boale de stomac şi de maţe. Toc­
mai pentrucă femeile noastre dau copiilor 
la vârsta aceasta toate felurile de mâncări, 
mor aşa de mulţi copii la Români.
E oprită orice fel de beutură de vin, 
rachiu sau bere, cari sunt adevărate otră­
vuri ucigaşe.
E rău şi obiceiul de-a da copiilor mân­
care mestecată. Celce o amestecă poate 
să  aibă boale molipsitoare, oftică, sifilis 
(sfreanţ, şuiu) sau altele, cari trec la copil. -
Nu ungeţi p ărţile  de fe r  cu păcură. 
Mulţi obişnuiesc să ungă părţile de fer ale 
obiectelor cu păcură, ca să Ie ferească de 
rugină. Să ’ntâinplă însă contrarul: când 
se schimbă temperatura, se face din pă­
tu ră un fel de apă, care conţine un fel de 
săruri tari, cari rod ferul. De aceea cei 
păţiţi nu mai folosesc păcura, ci uleiu de 
in ferbinte.
Scoaterea p ete lo r de pe mobile da­
le  cu Iac. Şi Ia sate găsim acum mobile 
date cu lac, care le face strălucitoare ca 
o oglindă. De multe-ori se fac insă pete, 
cari le strică toată frumseţea. Ca să scă­
păm de petele acestea, facem un amestec,
■în părţi egale, de uleiu de in şi uleiu de 
ierpentin. Muiem apoi o cârpă în uleiul 
acesta şi frecăm' cu ea petele pănă dispar.
In urm ă'le  mai frecăm şi cu hârtie sugă­
toare obişnuită (hârtie, care suge cer­
neala).
M iros de brad în  casă. Luăm o 
pa lă  cu apă în clocote şi turnăm în apă, 
picătură cu picătură, o lirtgură de uleiu 
de terebentină (terpentin). Vom avea ast­
fel în casă un miros de brad, care goneşte 
mirosul urât din casă şi e de un folos ne­
tăgăduit pentru cei bolnavi de piept.
Bioscopul A p o llo  distrează foarte 
mult publicul, care seara cercetează repre­
zentaţiile, ce au un program tot mai bogat 
şi mai variat. îndeosebi ’în 'z ile le  urmă­
toare se vor reprezenta nişte scene plăcute 
şi interesante. Preste săptămână se dau 
două î epi ezentaţii seara, iar Dumineca 
două reprezentaţii după am ea/i şi dou ă 
seara.
O & rţi f l  reviste .
* Pribegii*, comedie din viaţa meseriaşilor, 
in. două acte, de I. Xeslroy, localizată de Dr. 
Seb. Stanca. Preţul 50 bani. —-  In »Biblioteca 
■'meseriaşilor' români« s’nu publicai p în l acum 
douîi piese teatrale : una sub titlul Nepotul răs­
făţat, farsă prelucrata de T. V. Păcăţîan şi alto 
întitulată Pribegii, o comedie acum apărută tot 
în editura şi proprietatea Reuniunii sodalilor români 
din Sibiiu Amândouă piesele s'au jucat cu deo­
sebit succes în teatrul orăşenesc al Sibiului, cu 
toate că cei ce susţineau rolurile erau diletanţi 
din clasa meseriaşilor. Broşurile ee află de vânzare 
la Reuniunea susnumită.
A apărut în editura librăriei C. Sfetea: 
^Haiducul*, roman de Bucur Dumbravă, tra­
dus de Th. .Nica. Ediţia a 2-a. Preţul 2 cor.
— „Annau (Ceaee nu &ă poate) de Duiliu 
Zamfirescu, membru al Academiei Române. 
Preţul 2 coroane. De vânzare la librăria „Foii 
Poporului“.
Din »Biblioteca pentru toţiu au apărut 
Nr. 573: n/usă‘ţiau, de Maurice Maeterlinck, 
traducere de Elena Farago. — Nr. 579: M i­
nunatele Isprăvi Vânător eşti şi Călătoriile 
pe uscat ale Baronului Miinchhausen, tra­
ducere de T. V. Negrescu. Preţul unui număr 
30 bani. — Se află de vânzare la mai toate 
librăriile din ţară. Catalogul complect al acestei 
Biblioteci ce cuprinde peste 500 de volume a 
se cere la Librăria editoare Beon Alcalay,
— Bucureşti.
Poşta Redacţiei.
I. C. în Bulgaria. Cele trimise nu se pot 
publica, de oarece sunt nişte poezii cunoscute. 
Acest lucru il ştim.
Stmion Popa în 1'. s. Tabloul acela nu 
ştim unde s’ar alia.
Ac Imn Bon eu în S. De aici merge foaia 
regulat. Nrul reclamat s’a trimis din nou.
Tonicul mare. Aşa ceva n’are nici o în­
semnătate de-a se pune în foaie.
Ceanul mare. Poeziile se publică numai 
când Ie vine rundul, dar şi atunci numai cele 
mai hune. De ce {i-ar făcut stampilă ungurească?
V, Dămian. Ţi-am mai răspuns odată, 
că 1111 ştim nici un nume la vre-o foaie de unde 
doreşti dumniata. Nici nu credem să fie.
Ştefan B. în Viena. Scrie la librăria C
Sielen in Bucureşti şi spune-i ce doreşti, 
t
Tilişca. Din lipsă de loc. numai în nu­
mărul viitor.
V. S. în V. Articolul trimis acum a so­
sit. Vom vedea ce se poate. ---- Cele trimise mai 
înainte le vom căuta. Cât pentru presupunerea 
din urmă, nici pomeneală.
„FOAIA POPORULUI“
este
cea mai veche, mai bună şi mai ieftină
foaie pentru poporul nostru.
Cuprinsul ei, foarte bogat şi variat, 
este anume întocmit pentru trebuinţele ţă ­
ranului român.
Numeri de probă se trimit la cerere 
ori-cui gratis.
Abonarea se poate face cu începutul 
fie-cărei luni şi costă :
Pe un an întreg 4 cor. 40 bani
Pe o jumătate de-^n 2 „ 20 „ 
Pentru ţările străine 11 „ anual 
(după cum sta scris şi în fruntea foii).
De acum pănă la  Anui-nou costă 
2 coroane 60 ban i.
m m  deci „Foaia Poporului“ preste 
tot locul, ca astfel, să o putem face şi 
mai bană! -> -«*' p s ş ?  j
Literărf, licitări, a r T ^  
*1 altele ®1
: « 
casarmei pentru i'inanţi în 
10,803 PrimSria Galeş. * ^
3 Iunie: Adoptam ',»*/
Bagaoiu (Bogács, u. p. 
nava mică). e’
28 Maiu: Se <M in htrem-- i 
>r comunale nucaselor al  c  loctiintó «:•,
tul Cor. 21,920. Prinigria Z aS  ;  ^  h.
nerneg’ye, comit. Bistriţa.NitaSud). V
In comuna Tâuţ (comitatul A , ■ 
pământ bun de vânzare. Se p aree lS*  -  
grofului Komgşegg. Condiţiile sunt ^  
încheerea contnacmlui trebue k
procente din preţ Doritorii s i  M ”lUllili u 
advocat Titu Babeş (Budapesta, E im îu Î  ik 
sau încredmţatului grofiţei Bi2ino.er J h' 
Péter în Tăuţ (Feliét, comit. AS  Í  K‘ 
face în rate. ■' la,: 1
_  Redactor resp.: N k o k T i^  ~ 
Editura ţi tiparul „ Tipografia Poporal̂ .
Loc deschis.
Atragem atenţiunea cetitorilor noştri oî-Jw,
inseratului d-lor Monda şi Stancfu din 
unde se esecută reparaturi la tot felul de nisi 
etc., pe lângă preţuri foarte moderate. "**
Persoanele, cari adesea sufăr de î n.
gx>eunăx>i d e  s tom ac  si p
cui a, daca cu o jumătate de oar4 iniiiiii« 
de mâncare iau 1—2 lingure de apă amari 
Franz losef. »Apa Franz Iosifnaii]. 
rală«, după cum scrie Prof. Dr. de Xussbaum in 
Miinchen, ->are efect iute, lari dureri; ades« 
cbiar şi la folosirea în doee mici au avut resul- 
tat uimitor«. Să capătă în farmacii şi în plivi- 
liile de api minerală.
Nr. 347/01 1. 173 1-1
Publicaţiune.
Pe baza concesiunii mmiatraluireg.cc? 
de agricultură Nr. 2635S—I/A—2 şi 66SuO 
— I/A—2 din 1908 comuna Guraririm ds 
în exploatare p j cale» lieitaţiunii .publice 
lemnul de lucru fă ră  coaje de pe _ an ten- 
toriu de 285 89 jug. catasîrale şi anta?' 
23,425’2“ 3 lemn de brad, şi 3777/5®*. le»' 
de brad nemeş, precum c» lemn <» «fi- 
23,338 2ms lemn de fag, şi 365<ns lemn 4« 
mesteacăn şi de plop. .
Licitaţi unea publică verbală. *
cu oferte închise — cari sa pat înainta şi 
parat pentru lemnul de brad şi separat pe# 
lemnul de ara — ae v a  ţinea în 5 li l, 
c. la io oare a. m. în cancelari*..°o®B 
din Gurariului.
Preţul de strigare e: 155,497 cor. 
Vadiul 15,S50 cor. _ . ,j„ 
Oferte u’terioare nu »8 iau i® 
derare. ,
La ofertele înebiae e a se ailu ( 
Oondiţtunila de licitaţiune preo , 
contractului de încheiat se pot ve e*  ̂  ̂
măria comunală din Gurariolui Pe” . .'g:. 
curatorul ailransl rfg. ung. al uffC'° 
lişte în oarele oficioase. _ M
Se observă, că pădurea mJ?f f> 
lemnul e situată lângă nurile w f
mare, cari sunt acomodate pentru i ^  fr|. 
«unt întocmite spre acest scop, Ş* P , t Je 
muna proprietară de p&dure Rre 
plutire. . n t i
G u r a r iu lu i ,  în 23 M»i L ’
P r im ă ? !«  cov***
P9STS DE DIHT151 BPÜ31
- _.a 4a Í r~"de vânzar# j,
PARFDMERII, FiR MACII? DRöSŰfiRÖ -
FOAIA' POPORULUI Fag. l î
(jff, _------ . ■ *
w « * - 0 * * * ’
S i # * “ « * p,|Blt’ 
^< *,f2 ,i» : 8o,OT1B’ W
» * * * « . •  a - »  * ’**' z ' ‘* “ ’ -
:;i. » »  $ j ?
>Ei3, ^ Í U;‘ . 2am.: »  ’! »52;
Îi M«a; Sagu'n,sL Zeiau-
Í £ : : W % ,KOT” rC'”' (UÍ“ “ 7)’
O to p .» i ,  M o m Jo rf ,
1  Mita' M b »S ita ,5,'0 » l » ?  (B in .t), 
f? S in ea  Eted, Jalacuîa, Iiia, Mar-
Îa|, jimborot msre» LSpuţnl românesc, Pro-
*» ®f&ceste zile 98 ® wmnmilc de
. .X 5  £  mărfuri, pe Când târguri «
tt& V S,.*.” *-***■;eia) câ 1 -2  âto n i  ^ ainte~
Preţul bucatelor 
In gibU tt la 23 Main si. n.
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V in u r i b u n e  v e c h i
ardeleneşti
se »E& de vânzare în eantitSţi şi mai ra»ri, 
pe lângă preţuri moder*ţe, ia
leronim  Spornic, 323 10~3
in B lb l t n ,  strada Zeughofplats Nr. 13.
Un atelier de covăcie
în eonrnna Mercurca (lângă Sibiia) sa dă în 
8rândă pe timp msi îndelungat. Aceaţ ateuer 
se aflâ la poziţie bană în drumul ţării. Arân- 
darea bb face din cauza familiare. A  se adrasa 
la Vădava E l i s z a v e t a  L u d o ş a n  
în Mercurea (ErdiSSyaerdahelj)"Nr. 168-155 1—3
l\m darsşte oa pe sărbiforils Hosaîiilor
să pregătească
Prăjituri bune
ace la 3& cumpere
F A IN Ă
precum şi toata cele trebuincioase Ia
Pregătirea prăjiturilor
dela  renum ita i7 i i —2
Prăvălie de făină şi alte producte
J. Johann Keîl
Şîbîiu, piaţa mare Jir. 11.
a
M a r e  s u c c e s  Q f -
ta  inier«Ul« îa „Fo*i* Pop<vru!uid, uncie snat 
eetifce de asii de pei»o»ne de pretutiodeae», 
dia toate ţirfle ţi din toate cercările Rociaî«, 
ntât inteligenţă cât şi popor.
De «w et „Foaia Poporului“ eate cel 
a u  potrivit organ peatru publicarea a tot 
felul de inserate: pentru oeupire» mu cău­
tarea unui post, apoi pentru T&uz&ri, arând&n, 
emapărări, deschideri de prăvălii fi alte in- 
Ktitnţiuai, eum şi anunţarea a tot felul de 
raSxfttri şi articli ce trebuesc persoanelor 
singuratice »au în familie. — Informaţii asu­
pra praţuini inseratelor se dau cu plăcere la
: A d m in is tra ţia  ,
„Fon POPORULUI“.
S e  află de vânzare
Vinuri
dintre aortele cele mai fine din viile d-loi 
Kis Bálint, deîa Cetea. — Se pot capfit* şi 
în cantităţi mari. Doritorii ourap&rători să se 
adreseze la 151 3—5
Nicolae Soră Băroiu
în Sălişte (S zelistyg, Szeben m.)
?«tiîvtt căsătorie.
Caut de soţie o fată sau vSduvă cam 
până la 35 ani. Sâ fie o bună_ econoamă, *â 
se priceapă bine la prăvălie, vie, grădina d® 
legume, csri ara a le conduce în timpul oa­
relor, când suntooupatcu oficiul. Ea sunt ofi­
ciant de stat cu drept de penziuno şi cu salar 
anuil 1000 cor. precum ţi proprietar cu eco­
nomie bună. Sunt văduv şi fără copii. - Seri— 
sorilo sunt a se adresa la administraţia «Foii 




Subscrişii, având în vedere multele trebuinţe ale ţSranilor noştri, am deschis un
A T E L I E R  d e  R E P A R A T U R I
in care, pe liinga preţuri foarte moderate sS repareazStot felul de maşini, şi anume:
Motoare, automobile, batoze, locomobiie, mori, maşini speciale otc.
precum si monta5iim. Deasemenea primim 9i executăm reparaturi pentru ori-cc fel 
Sc maşini economice, ca maşini de sămănat, secerat şi de cosit, pluguri otc.
a tilM  5ă află în Sibiiu, largul Vililor Vediiu (VishitiarHl plaîz)
Rugându-nc pentru binevoitorul sprijin al onoratului public românesc, semnSm 
jţq Cu toată stima
. MO>tD A  Ş i  ST A N C IU . t
--- — nrf “
Porland şi
RomaRcement
de JJraţov şi Beociiier
Pentru zidiri j Fier de CQfclr în rade,
I fier modelat, fler îa wde 




Materialul de zidit în viitor. 
Ieftineşte orice lidiie.
JtspUWttri k  t i m i
ochiuri în cri e* mirime ^  g ^ -  
«  «  tónnei, pentru tot felni dé 
Îne&tsori. 113 8—52
C a r o T F .  J i c k e l i ,  S i b i i u  ş i  A l b a - l u l i a .
în 600 profila şi dimea- . 
»uni se află în depozit, j
rf B V I  -





Pumpepentru fântâni şî alta 
industrii 
Sfredele de găurit pământul 
şi la ffintâni._____
12 FOAIA POPORULUI
îfr . 28*2/191 i  M M —2
Edict de licitaţie.
Comun* GaUş 1b 28  Maiu 19 1 1. * t  n. 
5« « « d e  2 d a. d i în întreprindere clădirea 
e » a ra e i de finaaţl din Piatra-Albă prin liei- 
2aţje publică minuendi. care se Ta ţinea 1« 
oficial prim&riei comunale pe lângă oferte în- 
®3ti*S g*au verbale.
Preţul s tr ig ă m  e 10,803 coroane, vadm 
14J% dela preţul »trigărei.
P iu  ol ţi preliminarul referitor U * feste 
iher&ri ee poate vede» 1« oficiul comun*] ic 
»sasdfe oficioase.
G a le ţ ,  la  13 M aia 1911.






stimate cetitor, — Ia comande sau tot 
felul de alte cumpărări, făcute în una» 
unui inserat cetit în foaia noastră, — 
a aminti şi spune, că despre lucrurile 
comandate sau cum p 6 rate ai cetit îh
inseratul din „foaia Poporului“.
Prin aceasta contribui şi D-Ta la răg- 
pândirea şi lăţirea foii noastre, iar pe 
de altă parte vei fi eervit do grabă, f ir i 
ca actasta g& te coste ceta mai mult.
0 Vilă de Vânzare.
Se vinde din mână liberă o vilă 
zidită nou, cu O grădină frumoasă. 
Estensiunea pământului este 228 stân­
c i n i cu totu l. Preţ moderat. D o rito r ii 
să se adreseze la  proprietar în S ib iiu , 
ZiegelgaEse N r. 3 a. m  8—3
Un morar
nrnân se caută Ia o moară din Români». In - 
f  jmsţiuni E8 dau la Administraţia „Foii Po­
porului“. Pentru rîspucs a se alătura o marcă 
de 10 btni.
Lemne da foc uşoare.
Scânduri (m argin i) de 1 metru de lung i 
cum  şi trunchi, eu vagonul sau în de- 
saii; apoi I. lemne de fag pentru foc,
rseplutite, tâiete şi netăiete, recomandă
Eduard Zimmermann
Sibiiu, strada Trenului (Bahngasse) Nr. 14.
Un izvor al sănătăţii e
rftnosaââ sjMigiieare
liberă de aleohei şl pregătita din
Bomboanele de limonadă spu- 
megătoare a lui Marsner
(gustul sinieurii, eitroanelor, fragilor, cireşelor 
ş i »eprişoxrtlor). Să  vinde în pastile cu 2 ţi 4 
fileri şi în sâeiUeţe patentate cu 2  ş i, ■> fileri.
Veritabili numai cu marca de alături.
Consemnare enaafS de 80 milioane bucăţi
BiC’o, Binansn, Cacao. 164 1^-5 
S in g u r u l  p r o d u c e a i :
Prima societate pe acţii bohemă pentru 
fabricarea de zaharicale şi chocoladă 
orientată, Kgl. Weinberge
vormals A. MARSNER.
Ilepmenîant: H en rik  I, Scliinţiiaiis»
L ut!ape«t, '  III. J o i s t t  k ö rn t
2 calfe de pantofar
ş l  u u  î n r â ţ ă c e l




t o m d o T «Wi., ^
dau^ÎB oaneelaria D r .
litrid* Ciaoediei 34. ***** !|
nu,1’
1 ateiietn| I
Toate în lume se scumpesc!
p&nea, c a r n e a ,  c h ir ia  c a s a t ,  — numai p&pueii şi c h e t e i »  eUcutate *
V a s ile  B a n  ia „C is m a  ro ş ie "
după cura se- numeşte prăvălia lui, se ieftinesc
P A n 4 r i l  ?  Pentru fă această renumită p r ă v ă l ie  d e  încolţii
c e n t r u  c e  r  mSrH rn c a s a  p ro p rie  Şi la fiecare p ă 3 i  
chiria. De aceea el poate lifera p ăp u c l bun i şi t r a in ic i  i*  W
VASILIE BAN
!■** D u m in eca  d esch is p ăn ă  la  iO oare în a in te  d e  am eazT~^(| ~ 
COMANDELE DIN AFARĂ SE VOR EXECUTA PUNCTUOS CA ŞI PÂNA ACUiM
Carol F. JicbBli, Sibiiu si fllba-iulla.
Cleşte de marcat 
oile 1 buc. C. 4-12
Coase: Lungimea 70 75 80 85 80 cm.
1 bucată C. 1.60 1.60 1.60 2 — 2.—
Pentru fiecare bucată garantez. Adecî, eu schimb orice coasă provă- 
zută cu semnul I o P 3"t csre nu ar corespunde, chiar şi atoncia când ea a fost oilor 1 buc. C. -  fin 
bătută şi întrebuinţată. Economilor le pot recomanda cu ce» mai mare încre- 100 de intie ia ele 
dere coasa aceasta. In decursul anilor s'a sporit foarte tare numărul coa- 
eelor vândute.
C. —.70
La cum părare de IO bucăţi se  **â o bucată pe deasupra!
Nicovale pt. coase 
Forma fig. 2 3
Ciocane pentru coase 
Fig. 5 â 250 300 Fig. 6 ă 350 grame
I buc. C. —.80 —.80 1 buc. C. —.70 —.80 —.85
Ţiitoare da 
coasa 
Nr.'*, 1 bucată 
C. —.18
ú
Nicovalele şi ciocanele psntru coase se vând fiecare bucată sub gitanţă. Fiecare buc»$ 
care s’ar dovedi ae prea tare sau prea moale, să schimbă.
La nicovalele şi ciocanele pentru coasă să fim aîanti la insigniul meu comercial 
scutit in lege.
Aceste coase cu insigniul j 0 FJ* | şi uneltele de bătut coasa garantate s i mai 
află la următoarele firme: Abrntl: Tet'fil Faur, Ioan Manovici. A lbae: Romol To- 
dea, One% Ioan Cssuzsk. Agârbidu: Johann Schüller. Agnita: BiüderGunneFiliale, „7- Roth.d 
Johann K. Schuller. A .-Inlia: Depozitul Carol F. Jî» keli. Apc.ldnl-msre: And. Glatz, w. 
AnreasEder. A v r iş : Gustav A. Reschner, Albert Kisch. Bäräbant: Dumitru Dădârlat JB® . ’̂ j|. 
cclae Frâncu, Berghin: Nieolae Joraşiu. Bieaz (Gyergyö): Lanczet Gizela Bolcaciu: io£0f, 
lesch, Fritz Knall. B radu: Fritz Kistii. Baeerdea-titrânoagă: ClîiiilS Borza. Caeova neorSS' 
Caţa : Fritz Knall Cârt*: Moritz Lesmann. Câmpeni: Aurel Ioanele, Const. Gh. Bolog, O »» ^  
Certege: Nicolae Triffa. Cetea: Costea Alemau Cinculmare: Daniel G. Andee.Cin 
Kaufmann. Ci or a : S im ion Socaci. Cisuădie: Mili. Mathias, Konsumverein, Johann Mescn* gat; 
Karl Falk. Cristian: J. G. Conetth, Cngir: Johann Unth. Cbiafal&a (Miceşti): loun *. 
fodor Mocan, Dumitru Posa. Dicea: Petru Poiana. Dobârea: Tîiomas Bachmann.
Izrael Adolfné. Feneş: Lorencz Ferencz. Făgăraş: Karl König. Frâna: Tosef Schuster. j 
Iiielug*. Galda-de-jos: Iosn Picciu. Ourariului: Ioan Tristtu, Ioana fristiu. Hâpria: i  ̂Qrendit 
Henig: Ioan Miclăuş. Haşaiţ: Daniel Ungar. Hpsusäu : Michael Simonis. Jidvein: jona |jjjb- 
Samuel Wächsmann. Loamnăfi: Moritz Klein. Lopadea^română: ii arie losof. Mfercnr^a. _ pjoiJ 
debo. Mihalţ: Klein Markus, Atsenie Floarea, Noeriehiu: Alfred Römer, Georg Buf“*}® _1; ioan 
roasânesc; Arnold Lesman. Ocna-Sibiuini: Avram Ssvu, Stoia Ioan Precup. O.-CiiŢHî“" ^0zâo'i‘ 
Scorobeţiu, Oif-.jdea: Mihály Kutscher. O ilat: Loloi Simión, GeorgoBadu. Poiana: ota3j)\úüi’ 
Poiana (Nyirmező): Nicolae Floaş, Pianul de-sus: llie Voişan, loanNicoară, Pavei , 
Piannl-űejos: Reisz Salamon. Bäliäu: Luca Stoica. Richlşdorf: Andrea» Kemeriz. rt»?* 
Moldovan Gyűl,-írd. Săsăuţ: Julius Kerekes. SălLşte: Dumitru Roşea Căpitana. 8W « •. îCii»tin 
Richitean. Sant'mbru: Dumitru Roşea. Scărişoara!: Parăschiva Costea. Sebeş^J‘, Jr^. . jfile» 
T. Gross. Şeica-msre: S G. Thtil, Julius Everth. Şeica-mică: Johann Brantsch. 7e„. j.es ĵ sjos- 
Irimie. Slimnic: Fridrick Keul Şpring: Nicolae Stoia. Sipos Gyola. Ş.0F0$a?J.r.g.rirti?°*rVi 
Şons: Josef Graef, jun. & Victori Şomârtia: Franz Seibal, Samuel Schmiedt. »tre>i ■
Ioan Stopu. Teitţ|: Gerő Szcîkelvhidy. TráscSii; Klocza János. Tilişca: Vasilte JUS ^
bucată C . - tíMathhg Şţţfan. ^ la tn a : Traian Baica.
ment
reale, dc âîrofat pe coadele simple de coasa de íemu, I bucată C. 1.40. Ţeve 1'
Coade de coase, pintru coase de cereale, 1 bucată C .—.96. Greble de CQ&1
umflării viieîor, pentrn vite Cor. 8.—, pentru viţei Cor. 5,50.
FOAIA' POPORULUI Patg. 13
iir0“, „ d » » W ' *1‘X
s ^ S i w i» ^ -  „
Ori» i" t í s  Î°Î T»1“  P t o " ’
, ouw 14 ^  ÎwercwJe Ş‘ în 8®"?*
a » în röB* mi\ f e
î-S  *“ y ' i pbI n » i  e u » s » t  
& '* rasolvir»» petiţiilor. V o r -
.eaBB“  ?I
! S  m ijlo c ir i co m e r-
iaformaţii a«t*iU tö . j  , a râ . = = =  
___ h  »tíz »  Sa” -
" "  t j. O l a r i « »  I
Lajoa »tea Fio. 141, HI/19. |
i  ţiglăFia din Aurii
(Felek, comitatul Sztbtli)
oferim 70 11-20
, prim» calitete în diferita colori pre 
= lângă garanţie îndelungată. —
1 ̂ ăduţiu îi Comp.
Dacă D-Ta vrei să ai I
o maşină de im blătit cit m o to r, 
croţâtoare
sigură în lu cra re
împlinind lu c ru l distins*
i Jf UagS preţui favorabil«, cu condiţ'i do plată 
, f s. tJ g a ran jă  deplină, — atunci adrosea- 
z5.-t-a cu cererea la
SZtiOS ODOH a
^  APE8T, VI., N agym ezo>u. 6 6 , ^
] ^  $ franco. ** catalog tî„p^ limJ. ar92 10—10
* » a  da gqţţtr«; .Aakag*.
•îniment Cspsîcl comp,,
» , - k&waltoi pi5scr4
t« l « r . p a j g . g X p g ! j g p
il'îth nî ’ îîoataas»  $  r&wli =
f *  pthcin ** ®a»P*nmi
i ? ’* •* Bac/Sî orlglgadt îa
Sr*  SisSrt  ̂S  S aS 8,aAîî5î®f* «* ^*  80 ®- C.l-40 
^  D »ftfc iW  la tosts far-fltB «■■awssi.s?
aus»«U Hî. 3 asa. —-- ■ 
_  iilatel, 298 41-43
n
b
I .  F ^ T E Á I C t ?
strada Cisnădiei N r. 30. S I B f I U  strada CÎ3nădiei N r. 30.
—  ■ -..... ■- -  ' -------- Telefon Nr. 172. • • • • -....................... ;
A âae l»  cunoştinţa onoratului pnbîie, că mi-au scaii C8Î8 mai RBtii 
stefe «n§l€2e şi indigene pentru s^sonul d i prim ivară şi v a r l
— astfel oâ stau la dispoziţia on. public pentru a efectui ori-ca 
comande în branşa croitoriei după modele L€ cele waz nouă.
••- • -  Serviciu solid şi grabnic. — Preţuri moderate. '—
Sprijiniţi-industria română! 292 16-
1 !
Ocaziune foarte rară
de a-şi putea cineva procura o g a r n i t u r ă  d e  t r e e r a t  conatătătoare din
1 Motor 8 pe 10 cai putere, încălzit cu benzin. 1 Treerătoare de 1000 m/m ca 
dublu curăţitor, 1 Elevator pentru fâcat şire de paie şi 1 Treerătoare de trifoiu
—   - care dă trifoiul de tot curat gata pentru a se putea vinde. ========
Aceasta garnitură numai 10 zii© a funcţionat &ş&; 8© v l o t l o  ou deplină 
garanţie ca şi una nouă, cn preţ şi eondiţiani de plată foarte avanfcagioase.
Doritorii să se adre3eze firmei l 66 - ■ 6
S A M . W A G N E R
Prima turnătorie de fier Sibiană, fabrică de maşini agricole, atelier de mori şi 
mare prăvălie de fer
S î f e l i a —N a g y s z e b e n ,  P i a ţ a  F â n n l n l  N r .
Nu preţul, ci calitatea ieftineşte m arfa!
p â n z ă r if ie su te , âaranhrt* d« bune, penlru ca să  ş i fete d« cSsălorit.
6 bucăţi acoperitoare’de pat din pÂu^ do in, S r t a » ,  f ir i curatarS, 150/200 cm. C o ro .^ 1 4 -- ^
 ̂ * ■ " ” ” " fir mai tare, firi’ cusiturl, 150 225 cm. Coroane 15 70 
A co p er i to a r e le  m e le  d c  p a t  s u n t  d in  c â n o p a  c e a  m a i b u n ă  ţ e s u t e .
1 bucată, do 24 metri pânzi'do Ramburşer, 80 cm. lat» Cor. 13-—, foarte fioâ calitate Cor. 15-- 
1 de 24 motri Sifon, alb ca zăpada, 80 cni. kiti Cor. 13 -jO, foarte flnâ Coi l^ *11 _
Storcare earantate din pânză de. in damast, deain elegant, pe duzină 50/100 om. Cor. / oS/UO rm.  
r nr io-— 60;130 cm Cor. IV—. Ştergare garantate din pânzl de ia, ţesute cu niâna, pe duzini 
50-100 cm.’ Cor. 7-50, 551115 cm. Cor. 9 -- . Batiste de buzunar garantate dia pânzi ^
Cor ii-— 7<— 10'— Batiste de buznnar de purtat zilnic, pe duzini Cor. o - .  isitiste p ntr î
vase, Rarântat pănz* de in, tir tin, pe duzina t5|6Ş cm.^Cor. 4m0. Batiste pentru rase, garantat p a a ^
______  da in, fir tare, pe duzină /OjiO cm. Cor. 6 20. -------- -----;— — ,----—;
Garnituri foarte fine pentru prânz şi cafea, albe sau în co'.ori (1 ştergar, f> serviete) Cor O - , 
q — io- IV— pe 1 Garnitură, liesturi fără nici o Kre-ţctla, 8 -1 8  metri lungi, se vanei p? metru 
t  50 bani şi po trimit în pachete do câte 5 chilo. Kanatase, Zebre, Oxtorde. Manele, lalets Dmaste 
etc. tiîmite foarte ieitia renumita
EMIL W1NTERNITZ, Nachod (Bohemia)
Ce nu conTÎno se primeşte înapoi. Ori-ce tisie e înlăturat. Trimiterea cn rambursă.
ii 21 Jingurnl iastltn t da asigurare ardei©an
„ T E A N S S Y L Y A N IA “
s t n d g  H i s i i l i i  s . S I B I I U  S trada M M  5 .
recomandă
A s i g u r ă r i  î m p o t r i v a  f o c u l u i
pentru BdlflCli, NCOltl, l i t f l r i ,  mâŞÎBÎ, BBftDl *>- pe l^ gă  prem ii recu­
noscute de cele mai eftine, şi în cele m ai fevorabde condiţu, cum şi
A s i g u r ă r i  a s u p r a  v i e ţ i i
(pentru învăţători şi preoţi rom âni gr.-or. şi gr.-cat. deja a ^ ă m m te k  
confesionale cu avantagu deosebite), pe Oilill MPţii, Ş1 Ci ÎSFRIlH AX, c 
îlliiiPS iin if li  sau is îllă  a capitalulu i; asigurări d l IIStFS  ̂(copu), pen tru  
f22R|l nllltap- şi asigurări pg SPSSS de lUBOraUtanţ. mai departe » g a .  
î l T T i S i h  m m l l ,  .eontrS m f \I ( t o  p n n  ^ r g e r e )  *  asi-
cmrări de BgpÎJE i i  gpMilSÎI. 60 2° -
Kttfmho ii«  iaa rt&nâ Ia Stsrsi isisurârllor cu i  foc K 119*83îţ992*~"
Şm ele plătite pentru pagube de ,fârşitu>fLulai 1910 { rUtă .  11.020^66•-
âne* asalta 1910 . . . .  «■ FoBdţlţ i  d8 tetasneim şi de
CapiWe asigu ra te  pe v ia ţ i  ...................... ..... . ,  2 .428 ,317-
ia’cs^ia®  cele mai nm\t n î «  fi s* dia grafcţtwict 
nfonuatS în tnr§̂ rîk ’ strada (iSBâ4!îi 3if. 5 51 la Mi ag^BnU.
Ptnov* versate ia Atals l̂, cari a# tegitarl bune, tt prttnwc tn «er̂ chil InatUntalnl la eandlţH fayoraMte.
__  mi ■ 1 nra^imwrrmrrrMnTir
• I
FOAIA POPORULUI
K. 5 0 0 0  câştig
i>Iâ(c«c aceluia, care dovedeşte,
—  colecţia mea miannată de =
300 bucafi pentru numai S cor.
ea este o cumpărare oeazioaalâ şi anume: 1 cias 
de bnzanar elveţian patent, ce merge regalat şi 
punctual ea S ani garanţie dela 1» briofi, 1 lanţ de 
tur double american, 2 inele de aur double (pentru 
dame şi domni), 1 garnitură engl. aurită ee constă 
din bumbi pentru msmjete, gulere şi la piept, 1 
îfrieceg ameriean în 5 părţi, l  cravată eng. de 
mătssâ, coloare şi mustră după dorinţi şi i'aaon 
modern, 1 ac de cravată eu Bimilibriliaat, 1 broşe 
pentru dame, 1  garnitură de toaletă pentru călă­
torie, 1 portmoneu de piele, J pireche butoni eu 
pietri scumpe, 1 album cu 36 ilustrate frumoase 
din toată lumea, 1 colier frumos pentru grumazi 
sau în pfir, 5 obiecte hazlii, cari produc distraeţ.ie 
î» ori-ce societate, cum ţi alte 250 bus. diferite 
obiecte, cari se pot folosi în ori-ce e-asă. Toate la, 
olaită, dimpreună cu eiasul. care singur face preţul 
acesta dupla, costă nomai 6 coroane. Se poate eo- 
cianda cu rambnrsă sau pe lângă trimiterea ba­
cilor înainte (fie şi în maree poştale) dela
J. GELB, casă de esport
Neu-Sandez Nr. 122.
JîB. La comande de două pachete se mai dă 
gratis şi un briciu sau 6 bucăţi batiste de iu Pea- 
truee nu se convine se trimit banii înapoi, aşa eă 
orice risic e eseliis. 167 1—1
Câteva csmsta 
in p n  boaMor sesrete.
E trist, — dar în realitate a^e^înt c i In 
vremea de azi e tătătoare la o. hi mulţimea acelor 
a căror sânge şi sucuri trupeşti sunt atru- 
şi caii în urma uşurinţei din tinere e şi prn 
ieprinderi rele şi-au sdiuncicat sisUmul nrrvos şi 
j.msarca spirituală. E timpul suprem ca acestei 
;tări îngrozitoare să se pună capăt Tiebue să fie 
?:in<va care s i dea tinerimei deiunr, bine-voitotre, 
siacerc şi amănunţite in tot cc priveşte viaţa s:xa- 
rîS, — trebue să fie cirtva căruii oamenii sî-şi 
'-credioţeze fă»ă teamă, fără sfială şi cu încredere 
r-ics.turile lor secitte. Dar nu t  în dtajuns îesă a 
vîstllnui aceste năcizuri ori şi ic i, ci trebue s i  ne. 
s'uresăm unui as fel do medic «ped»Ust,conşt e&eios,
- tte ştie să dea a*up;a v eţei sfaturi bune sexuale 
şi ş‘je  a sjuta şi morburilor ce dej* eventual există 
trur.C! apoi va înceta existenţa boaîelor secrete.
De o chem »re atât de 'măreaţă şi pentru 
icest scop e institutul renumit în toată ţara al 
iJ-rufui PALOCZ, medic de spital, specialist,
?: Suda pesta VII, Râkoczi-ut. 10), un ie pe lângă 
discreţia cea mai strictă, primeşte ori-c'ne (a ât băr­
baţii tât şi femeile) desluşiri asupra vieţei sexuale, 
iede sângele şi sucurile trupeş i «le bolnavului să 
- ir lţâ , nervii i-se Întăresc, tot orgaciziunl i-se tli- 
sercază de maUriile de boall, chinuri'« sufleteşti 
i se liniştesc.
Făil conturbarea o:upaţi;nîlor zilnice dr. 
PA LO CZ vindecă deja de ani de zile r«pede şi 
^dical cu metodul său propriu de vindecare 
y'aisr şi casnrile cele mai neglese, ranele sifiltice 
ăroaîele de ţe»e, beş'cl, nervi şi şi-a spinlrel, înce­
puturile de confus e a nainţei, urmările onaniei şi 
sie sifilisului, erccţiunile de spaimă, slăbirea puterei 
s irblteşti (impotenţa), vătămăturlle, boalele de sânge 
de piele şi tcate boaleU organelor sexuale feme-
Pentru femei o sală de aşteptare separată 
P  eşire separată. In cecarc priveşte cura, depă'- 
îafea nu este p'.edecă, căci dacă cineva, din ori-ce 
cauză n’ar patea veni Sn persjani, atunci cu plăcere 
î se va da lăspuns amănunţit foarte discret prin 
scrisoare (in epistolă e de ajuns a se alătura nu- 
■tnat marca de răspuns) Limba români se vorbeşte 
; erfect. După încheierea curei, epistolele sc ard, 
■sn U dorinţă se retritrit fiecăruia. Institutul se în­
grijeşte şi de medicameote speciale. Vizitele se pri­
cesc începând dela 10 ore a. m. şl până l i  5 ore 
i% m. (Dumineca până la 12 ore a. m.) S e  c u -  
r e a x A  ş l  c a  E l i r l i e l i  6 0 6 . Adresi: Dr. 
F.iLOCZ, medie de spital, specialist, Budapest IV. 
£2aseam-k6rut 13. 88 19 —
Cri-E? Tata mi-a permis. Sunt numai îuvăltori de
cigarete jacob:-antinicotin.
—- ■ ■■ ■ — ,r. ■ i h /rfTir*n m
I «raţiune 1 Veritabile numai îa cutii imti rte cigaiete§| 
i  cu nomele Jaoobi. 38 15-28®*
*
Dacă vrei să cumperi
M o b i l e
bune ş i ieftine ca bani gata sau pe rate, cercetează a l 
bogat m bine asortat cu tot feliul de mobile, dela cele mat •>Z’ta' \
1 9 7 -10
p â n ă  l a  c e l e  m a i  f i n e  a l
Văd. EMELIA W E IS S
Sibiiu, strada Raţelor (Bntengasse) l i . 
SERVICIU PROMT, PREŢURI POARTE MODE1UT1
33
Frumseţea.
Cei mai fe b nte dorinţă a fiecărei dm e 
este farH îndoială: a fi tot mai frumoasă şi 
pen ru a ajunge acest scop, să foloseşte de 
or>ce oca? e, îşi văpwşte faţa cu mij'oace de 
necresut, cseice !n ce'e mai multe cazuri are 
de uraxire, că faţ4 In loc tă devîe mai fru­
mos să, să ruinesză în de aşa, încât este lipsă 
de timp lung şi de o îngr jiro, estrem de mire 
pănă ce să restiureazl iarăş1.
Rezultatul unic în lume, ce l-a obţinut 
fa macistul din Arad Clemente de Fö!des cu 
Margit -Ciwue a sa (cu deosebire îa Francia 
şi Germania), a îndemnat pe mulţi a imita 
acest mijloc ds renume universal, neslrlcăclog 
şi care singur ars efect miraculos contra tuta- 
lor necurăţeniilor din ţaţă, pistrui, pete de 
fkâ*’, bubiţe etc, Aceasta râtural, că nu a succes 
nirr.Snut, de oarece secrftul preparării M arş.t 
Crémei ou-l ţ,tic decât inventatorul şi prociu- 
centul, care î$i păstrează atest secret, pregă­
tind întotdeauna singar acest preparat M»r- 
git-Créuie este p in urmare to: egal, prelu­
crarea este întotdeauna îngrţiitâ, d!n care cauză 
eiectu! cate rapid şi sigur. De aceca să adrno- 
niază damele cu toată seriozitatea a nu-şi unge 
faţa ca to; fel.l de alifii; să se folosească 
numii un astfel de raij oc care să recomandă 
şi de medici vestiţi englezi, americani şi fran­
cezi, ca un mijlo« cu efect sigur, nestrică- 
clos şi pentru conservarea frumseţii. Acs&t 
mijlo.; coimetic (da frumîeţe) pe renume uni­
versal este Marglt-Cféme r  lui Földes, circ 
deji dopă o folos nţă de 4—5 zile schimbă 
total pielea feţii, departează pistruii, petele ds 
fi-a-, zgrábuntele,, mitesseri, roşaţa feţii şi a 
mânilor, dă feţii fruraseţe ideală, vicic une şi 
înfăţoşare tine e:s : i . Pe lângă aceasta Marglt- 
Créme e deplin ccstricâcior. Un borcănel costă 
1 Cor. unul mare 2 cir. Săpun-Margit 70 
fileii, Pudră-Marsit (albi, rosi sicréme) 1 C. 
Toate mijloacele aţestî s i  pot filosi şi sepa­
rate Margit Cróuie a Ini Földes sâcapă'âîn 
toată lumii î i  fiecare farmacie msi mare, dar 
dacă undeva na s’ar afl i să ne a 'risăm direct 
la inventatorul: C le m e n te  de F ö ld e s , 
f a rm a c is t  fn A rad . 110 3 -8
Se capă*ă in S b'.iu l i  fînnacî'ie:
Karl Fdseh, farmace.
F ab ri'iu  Guido, fiima:ic.
Gustav Meltzcr, prăvăli! de săpunuri.
Meltsser, parfumerie.
F ( .  Slolnar, farmacie.
Mom-her Károly, drogîrie.
J lii llev  K drolv , droge:ie.
Pis hl Károly, drogerie. 
l ’ ummler Ersin, farjaacîe.
în Agnita la Fröhlieh Vilmos, 
în Kaposvár Ia A. W Llngnex*. 
tn Mediaş la Obert József.
fc&tt)
b
Ijttloel eal mare 
tvíoteal 
605,000 acree.





Invitare la parÜcipaïTü~ "
Şaxizele de câşUir
ale lot*rtei n a n  garautate de st«ul
care trebue s i se câ.şti« Ms !:
9  m ilioane 841,476 «ie marct
Câîtigul cel mai mare în cazul cel mai '
rn~ 600,000 de mare« -S
resp.














m m  >
6000 0  >





15000  » 
10,000 ,
în total conţine loteria, care ccnsil din î 
clase, 100,000 de lozuri ca 48,405 câştigai ţi c 
premii, aşa că aproape
jum ătate d'w tiwtw Ic u r ile
Venitele să urcă dela clăti ia dasâ şi ii- 
ştigul cel mai rnara din d*sa primi e t», ie 11 
5v,000 ear cel din ciasa ?-a 600,000.
Preţurile oficioase a iozaiilor de cIîî» 
primă sunt: 118 8-
Siert ds lozLoz întreg 
6 M. d  K)
Loz de jum. 
SM.fS 60 K) .50M.fl.75K
Planul oficios de lozuri .provă*at ca ea- 
bUma statului în care sunt espusa prsţnrie loii- 
rilor din clasele diferite precum şi o consscca-’i 
a ciţtigurilor, îl trimit la dorinţă grşiîs şi iranc& 
Fiecare particii^ant primeşte lisU olCîoîs* 
a tragerilor imediat după trageri. ,
Câştigurile să plătesc prompt stfb costn-J 
statului. Comande rog acuma ssu ce! târzia paa
»5 Ittnle a.
Sfp.îaB'cl HeakBcher «e a , bancher Hamborgjţ
.............................  Tăiaţi aid .....................
Comandă la Dl Sania&l ®8îl1
Nr. 1043 bancher, Hamburg ^ _ _ Æ====;
(Loz întreg 
Trimite-mi...■[ » dîjumătate. S^>
\ » de un sfert » 1-̂ 0 *
Adresa :
Preţul aici alăturat cu mandat \ O* ou-'
c a  rambursă / să m ^
û
îwportatit pentru (tutipiriUrl proprietari dc metoa« ‘ 
M O TO ARE DE B E N Z IN
stabile, precum şi i o c o m o b i l e  p e n t r u  î m b l ă t i t ,  si poutru Agricultură, c“ s^ a‘®ilnteal2J-
■ " ’■ ’ * ’ "tor. Pentru coî 
1 la motoare .
oleiu brut şi benzin. sfredelire (ie cilindri, măciuci uouă, verigi, ventile, aparate
H, 81 e ague iuu» fto 
probată,” sunt de’vânzare cu preţuri ieftine, direct. del& producă . e nstrusţi'e . * pentru 
Se eseeutâ ieftin si couştienţios tot felul de reparaturi l  t  I/ussei, „„„>rU ulei*1 
" .................................. ■ ‘ i urmă., verifri. ventile, aparate pe * __
şi aprins, precum şi toate lucrările ce viu înainte lâ  motoare.
Singurul a te lie r  special în T ra n s ilv a n ia
189
• m
Ferd. Z a lle r
Jnst.tut pentru construcţii ds motoare, maşini şi a 
Sibliu, strada Franciscanller Nr. 6«
Motoarele niele sunt executate toarte precis pe baza unei praxe îndelungate,^® 
—--------------mai superioare altor motoare străine.
mmBău
. •>() ............... .Hr. ...nr** * —
* *  l  ue^at cu »otorjn
Cel >* _ArnHan » Jr̂ ==*========="trn uri *• tree! a!
ac  motoare
d c  r ,0 * r e|i i i ^ ’— it»***“ "  ■ 
> < l l a i  L a J0S ,
^ . „ n v  eeonomilor pe lan?» ga*
^ a SS »  ca cele “ “ b“ e’
L u d o v ic  Ferencz,
cR C>1TOR d e  b ă r b a ţ i
S IB U O , strada C isn ă d ie iN r. 12,
L o c a n d ă  p. t. publicului ^
cele * « ai noue st0fB  de V afa  î n  mare aso rtim en t
r r o u t ă ' ţ i l e  » » -
^ c h i a r m  pen tru  h ain e  de 
bărbaţi s t o f e  englezeşti, fra n ţu z e ş ti  
ti in d i g e n e ,  din cari se executa după 
Wăsură c e l e  mai moderne vestm inte 
p re c u m  : S a c k o ,  Jaquete, şi h a in e  de 
salon, c u  preţuri foarte moderate.
D eo se fc ită  atenţiune merita nou­
tăţile d -e  stofe pentru pard isiu ri şi 
„Raglam 4* , cari se află totdeauna în 
deposit tv o g a t .
Asu.j>i~a reve ren z ilo r confecţionaţi 
în a t e l i e r u l  meu, îmi permit a r.trape 
deosebi-fca. atenţiune a On. domni preoţi 
şi teo lo g ii absolvenţi. — In cazu ri de 
urgenţă co n fec ţio n ez  un r în d  c o m ­
plet d e  h a i n e  în tim p de 24 o re . 
Uniform^ pentru voluntari, cum şi tot 
-eiul.de a rt ic li de uniforma, (lupa p re­
scripţie c ro itu ra  cea mai noua.
^ r i ir r i i  13 Coroane.
Cele mai nouă ceasornice Elec- 
tro-Gold-Remontoir do buzunar jmn- 
ÎQ bărbaţi, renumite în toită lu- 
ţ ţ e a ,  sunt ceasornicele: Norvicll, Viatei, 4 Co.
singurele ceasornice splendid 
•’Mara la €?«vanizate cu aur 14 carate, co 
»«ea, ţ » ^ f eţaie?te la 100 cor. In realitate 
ca )̂c>&a T azata cu, capac cu aro, împodo- 
ţcri aî)3Q j gravuri de mână. mecanism A n- 
t̂iiăreî ţ» ® garanţia a durabilitâţei, a gal- 
•ri\an‘ î  3Q»,aU- 14 carate, deosebit garanţie 
n il C8̂ a t s î  ^ 81 ^  cor’ âiH elegant po- 
îr8- 111 cor- _G'50. Să expediază contra 
H - > ^ î r COaV6nilld> 80 restitue banii.
Rundbakin, Wien III.
' 143 4—6
: C A R O L  G U R T L E R
lăcătuş de artă  şi construcţii
S ib iiu , s trada  G uşteriţe i N r. 2 6
reoom and&  o n o ra tu lu i p u b lic  in te resa t « . t e i l o r u i  s e u ,  u n d e  se
esecută tot felul de lucrări ee se ţin de branşa lacătuşeriei.
A fa r ă  de aceea  la  m in e  se aHâ to td e a u n a  în  depozit 
c u p t o a r e  de o ri-ce  m ărim e ţ}i cu  d ife rite  p re ţu ri. 48 13—52
I >  T .  .
Prin »ceasta adoo la cunoştinţă on. public, câ de an înainte sub numirea
____ B E R E  D E C A R P A ŢI
în vânzare l« re  «Ibi do un g r,S  m,i in.lt. ,i  0 . »  «  docnm ot.. c i  b .re .m = .
oorSspunde în calitatea berei de Steinbruch, ţi altor beri de oraşe man.
O nrobă si desiear va adeveri afirmsţiunea mea. ^
Berea de Carpaţi eă vinde în toate Reatauraţiumle mai fine ou paharul, sa 
capită însă şi în sticle în cele mai multe birturi, V coiMmanţ..
Rog a fi atenţi la vigneta „ B e r e  d e  C a r p a ţ i
130 4 - 5 din fabrica de bere a lui RUDOLF HRBERMAHH, Sibiiu.
C aro l F . V /u lts c h n e r
m e h a n ic
S ib iiu , strada Poplăcii (Q uergasse) N r. 4 3 .
-  Primul i n B t i t u t  g i b i i a n  = = = = =
CU forţă motorâ electrică şi Dynamo
p e n tru  r r  r r - ; ; : - ^ r p S : - 5r , r . .
»  tot folul de obiecte de metal. — u u c r u  ?
Cel mai ieftin ,i mni bun izv-.r pentru cumpăram de
maşini de cbîhI jt  b icidctc.
’ . i . i. u «a Iai> e i mn<
1>73 H —
Ateii«' r«tni repararea  bicicletelor ?i m aşini de cusut.
^ > lO < yy y y > o o t c ^ Q O K ) i { X ^ x a ( X X ^ > < X a O O C > O iQ ^ g y
■ -
Atelier de curelărie, şelărie şl coferărie
ORENDT G. & FEIRI W,||
(odinicarS Socictatca cortlanlor.)
Str. CUn&aiei 45. S IB 1 1 B . Heltanergafise 45.___ _
M  Magazin bogat in articol« pentruc i r o ţ f t t ,  c ă l ă r i t ,  v e n a t ,  s p o r t  ş i  T o i a j ,
\  ^ vi î r 5 ^  ş i  p r o c o v e ţ n r i ,  p o r t B io n e e  ş i  b r e t e l e  s o l i d *
’ ţi »iu
»rtieole de galanterie
co prtţurll* t t l t  B a i iaoi*Tat*.
Carele de maşini, enrele de easnt ?i legat, Sky (rânabi.)
ptrK&fi«at la dtpcalt.
Toat. articol«!« dia b ria?«!, w a i t ,  şl r.parawra !or »  .« cu t*  prompt şi k it.« .
__  — A mml I * D.62 1 0 -Li.te de preţuri, la cerere, «  trimit tta-co  
Comandele prin  poHZ •* e f e c t e  prompt fi e o r u t^ in .
¥ b,th deposit de hamuri pentru eai dela soiurile eele mai îeftme pteă u llâ L i fine, eoperitoare (ţeluri) de eai şi eofere de e s to n e .
____  ____ _-___  ij iii ii i ii i .... 1 1— . H
Î0ţ î i a m l  Faldmann & Go.
casă de com erţ
Andrâssy ut 50.
^r ‘wnc*Pa^  a Primei Socie- 
1 ^ <era ă Ungară de Asigurare.
orfîî in institute de credit din provincie şi pe alte hârtii 
T v ™ , r ™ " e E . “ L  t  S  ^  W „ f l  condiţiile  ceie mai cu lan te . F in an -
de valoare nem farmacii cu drepturi personale şi privilegii, îm pru-
ciarea şi cumpa # hinntec-ire împrumuturi pe zidiri şi funcţionarilor,mutu ri pe am or..Zare h'potecare ^
pe h â rtn  de va loare  dupa cu te cu d re ptul de fo lo s in ţă  şi ren tii. f
,  o răşeneşti^ jirecu rn  ,  n , sc t i , e d ^  |
C o r e s p o n d e n ţ ă  în limba germana şi maghiara. TeleTon _
Paş. 16 FOAIA POPORULUI
V M  da nrasă esctfB ,
l i t r a  ea 52 şi 60 filări la cmnpArare 
sie cel puţin 50 litre  ofere negustoria 
$7 19-  de v in u r i
«JO S B F  S O H C L T Z
Sibiiu, strada U rezu lu i 20.
ÔUU Coroane plătesc cclui-ec ar mai căpăta vre-odată durere 
'3e dinţi ori ti va mirosi gura dupâ-ee ra folosi apa 
--&*> dînţi a lui BaitiH», o stielă cu 80 iii. Ed Bar- 
îilîft-winkler Viena 19 1. Sommergasse l. In Sibiiu; 
m  farmaciile: în Piaţa mare. 10; în Piaţa mică 27: 
tirada Ciscidici 59; uliţa Turnului (Sagg&sse); uliţa 
Oowi 2; farmacia T<*ntsch; Meltzer, str. Guşteriţci 
fi str. Cisiiădiei Iu B istriţa: farmacia lui Herbert. 
?iebefu!-gâgesc, farmacia Lederhilger: Sighişoara: 
farmacia lui Ligner.
Să se ceară prututindenea apriai apa de dinţi 
»i Ini Baitllla Denunţări de falsificare vor fi bine 
plătite. La locurile unde nu Eă poate căpăta, trimit 
S sticle cu 5 cor. 80 fii. franco 25 S0 —
lAAAáié AnWI -m
■
Maşini de cusut » " * 2:
dustriale, de cea mai bună fabricaţie.
öiGieleíe ?;
gramofoane
sa pot cumpSra cu 
preţuri moderate şi 
p l â t i i e  î n  r a t e  favorabile la
BODOR BÉLA
magazin de maşini de 
cusut şi biciclete în 
84 10—
F ă g ă r a ş  
Str. Honvéd Nr. II.
i» ta ica  pepoziî ie cărţi româneşti
Biblioteca Română New-Y0
65 St. Marks Place. rk
Este dar în interesul fiecărui Român care pleacă sau este în Stat 
nada, să ceară m arele  şi ilu stra tu l catalog al acestei singure6  ̂U 
mâne care pe lângă tot felul de cărţi, note m uzicale, şi 2ia remst,tuîiuni ro. 
mânia şi Transilvania, are şi un foarte bogat asortimenV de ‘ ! e apar'n p,, 
zicale; fo n og ra fe , gram afoane, plăci şi tuburi cu c â n t e c e n*' 
sornice de tot felul, giuvaericale, m aşin i de sc r is , preparaţi» -
tice, artico le  de toa le tă  şi alte m ărfu ri de fo arte  m ăre treb u ia r*11 farm;i(:en 
se trimite fiecărui gratuit. -  Se dau tot felul de informaţiuni parţial Catalô :
gând marcă pentru răspuns.
B e re a  a 'b ă  şi neag ră
d in
Bereria dela Trei-Steiari
în S IB IIU
- —  este foarte burtă şi gustoasă! — -
Această bere e 
căutată'şi se bea 
eu plăcere de toţi 
cari o cunosc, atât 
la oraşe cât si lay t
sate. 107 s—
Câ berea noa­
stră e foarte cău- 
tată ge poate vedea 
şi de acolo, că cum-
p ărătorii se în mul- 
ţese mereu.
REGisTRteme schutzmhrkE'---
Prim a fabrică de arm e din Ferlach-
>; P E T E R  W E R N IG
Societate cu capital lim itat, Ferlach, Kărnten,
recom andă p rodusele Bale recunoscu te c a  fiind  de p r im a  c a lita te  şi anume:
Paşti de vânătoare şi de serviciu, de tot felul,
încercate de câtră autorităţi, Pistoale şi Revolvere dels 
cele mai simple până la cele mai fine şi cu toate preţurile.
Cea mai mare putere de petratim
Se fabrică arme dapâ dorinţă şi speciale; ee fac reparaţiei 
_ Şi prefaceri de tot genul şi foarte solid, cu preţuri ieftine. 
Depou bine asortat cu requisite pentra vânătoare şi cu toate obiectele în legătură cu aceasta. 
"ll-J La cerere se expediază preţul-curent ilustrat gratis şi fr&nco.
w s r  >■***
I
Fraţii Gömöri M a g a z in  d e la  fa b r ic ă  _ ________________p e n tru  maşini ec o n o m ic e
Reprezentanţa generală pentru U ngaria  a fabricei de maşini şi turnătorie de fier K. & R~ Jezek  în
N OU! N O U! Cea mai simplă şimai completă garnitură de M aşini de îm -b lă tit  cu m o to r în timpul de acum.
■ • ■ . . . . . .  m ro0„îttir.
IX .,  Boráros- 
tér Nr. 2. 
B lansko .
?aIC
tru instruarea conducerii unei astfel de maşini se tr im ite  gratis cu m p ărăto rilo r
ţuî &o<3
Mai departe recomandăm economilor 
m aşini de săm ănat, construcţia cea mai 
aouă, tăvăluguri pentru sdrobitul pie­
trişu lu i şi tot felul de m aşini economice, 
apoi maşini pentru fab ricarea  de căra-- 
ntfrfa, ţiglă de coperit, ţig lă  de cim ent 
pentru  coperit, a lte  m ărfu ri de cim ent, 
precum şi fo rm e de fie r  pentru fabrica- 
« re a  de ţevi de cim ent şi ţev i la fân tân i 
şi m aşini pentru spargerea pietrii.
~ Construcţia cea mai nouă.
V ârte ju ri de îm b lă tit  şi curăţit, 
cari merg foate  uşor, cu întocmirea în 
formă de sac, prin ceea-ce cu ajutorul a 
3—4 cai, foarte uşor se poate îmblăti.
Maşinile numite mai sus le liferăm pe 
lângă deplină garanţie  şi condiţii avan- 
tagioase de plată.
Cumpărători serioşi, cari se interesea- 
2ă de maşinile* noastre, îi cercetăm noi 
acasă personal pe spesele noastre, prin
-.................-  ’ 8311-52
• * nti f
ceea-ce cumpărătorii cruţă pf°^ oStjjr 
gentului, ajung deci mai ieftin in . ^  
nea maşinei şi sunt siguri de ce
serviciu- ' ... prin f>f-
Maşinile, cari au fost me pri­
ma, FRAŢII GOMORI» au fos= d„r 
mite preste tot locul ş* sunt 
cu căldură la toţi economii- ^  yl- 
Catalog şl prelim inar de spe 
m ite Ia cerere
»Tlpöfrafi» Poporului* Sibiiu
